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F stren ode E L N IÑ O 'D E L  PECAD O , de 1500 metro?. ^  Estreno de L A  F A L L A  R U E.E1A  y   ̂ °
y ,  :: -;M 4  B U TA C A , 3 0  'CENTIMOS. , G E N E R A L, 0 ‘ 10 . ^  ^  ^
C I N E  P A S C Ü j ^ L I t ' I I
S A L O N  ■' ¥ i G T O l | : A  E Ü 3 E M I A
CAlajasda d© Garlos Haes ({unto ál Éfepaftá)
- L - «' ̂  I ■ ■ ■( ■ — *v J /*. 1 >%/aÍ írtniíl ílo
ÉL
i rr ¿O '8 a .12 de la noche' exhibiéndose por\ Hoy gran función en sección con. nw-\ .
SitÉado é ii ’lá - Plaaía • de Rii%í
.¡Án' contfnna d» 8 » dé la noche -  -  Eélpenn deja petieula do larga dáración 
,ee,6n conimua G K I T O  T B A G I G O
n- .Ar.*,rna en do$ DartoB míe Bausafá admiración en cuantos lo presencien, 
•̂“¿ren 'o'de ■í&'lhé lcfipnaií Seria T, - KxUo gpande'y vérdadedo la colosal pe-
»l.ü»l«ttd el ÍÉ'ATBO DE LA. MUEATE '
Colosal asunto qüe áuoche alcanzó un positivo éxito.
L-ctreno de la herraósá cinta «Él honor dél Sherifo^En breve estreno «Roca.prbol
Butaca,
K .hiDoie>>)‘ (tercera serie). 
0 ‘3Ó. —:G © nérai, 0 ‘ líá. M ed ias g e n e ra le s , 0*10
hllirca ve., las magnificas cmlas ^  E X P IA C IO N
<in* okdVO anoche m IS I ’ E R IO S O  .
que por SU interesante ar|iinD;Ufo fué celebradisiraa.
Mañana miércoles de modia extraordiníiil» í'uhciOm gj sexteto
cinta «ÉNTRE ROS BEBER ES»,. - - Qonemírto ñor la Bdhaa hÍMnimpal y
Platea con 4 eníradag. 
Butaca. . , ¿ .
Sft FSfiíica de Mosáfcos iJpIsátjllbos .uiáe 
Fjitigua ¿e iudaiticía y de mayor expoi-tación 
— Dá-;“  *■ ‘ ’ ■
;!0S l H i»S L § 8  E S P ilÚ O ÍU
Baldosas de alto y bajó relieve qisÉra órna- 
mentación, imitaciones á mármoles.
FaÉioación de toda clase de objetóis de pla­
to wtifoial y granito.
Íi0 .récomi-ónaa al público h,o confuiiáa m;s 
fiitícnioá paténiidp8, óbn otras imitaóion&fe he- 
obfl por algunos f&brieautüS, los oualfis d<8tari 
macho en béileza, calidad-y ooloírido. ;
üjpogioión: Marijnós do Latios, 12.
Fibricai Pr̂ érto, 2.—MALAGA.
MAS PUEBLOS A L  COKFLlGTü'
'A  I a .d -3 Sf2.
La prtm.ei’aimaniLí3t;ación clq p;. 
lidad fié l A S ubí! ufe Puerta en hf 
rea pre¥¿'Mé, fia sido e-hacto ’sinú - 
s'.tiló U éla ■siniuiadá cbiAprÁ dí'l- 
b-n V ú  Brésláii . Si entonces .Ib.; 








báblernente, por que Alemapiai,^ que 
confiaba en ]a victoria, no apremió pa­
ra solicitar su G.oneursc', y la inciina 
ción y prepó.sitos de los diversos E,sta 
dos'baltoánieos no- eran tampoco cono.^ 
cidos; por otra parte, la resistencia de 
varios de ios miémbros del Gabinete 
tiirco a tódk empresa guei'réra contra­
ria a la Triple entente rio tiabí-'i -Aido to­
davía dominada por el gennAyóñloEn- 
vorBey. , , Vh
Hoy las circunstancias so nap 'í-iefb - 
feadn. Los requérr,üieniifúii de.: Lisun;!-- 
itá son n-rg.“n V  ijf'íiñ'ín-n;,?,1 to.flo; 
&0bierno iitoináno se revela c-.)n ni -.yor 
osadía., Enver Bey aspira a satisEacur 
S'iis odios contra los pucb'o.s balltani- 
eos, sú mala voltintad' para con Rusia 
y -SUS sueños dé couquista respecto al 
Oriente europ,eo.
La primera torna de posición de I, o 
turcos ha sido la sapresióu total de las 
ciipituladonés. Mayor, gravedad rev is­
te el cierre de los Dardatvelos", paraliza 
dor de todo el g r̂an com ercio raso y
ra, sitvá fielm-énte los intereses dé la 
Triple entente . ,
.Yeremos, putfi,. una, nue.ya extensión 
de la gÍgant;es,DEiF.®lea  ̂pero las fuerzas 
nuevas se neutralizaran, si no superan 
' & las lúfcas las que contra olla se Ib',
; ■ vanten,.' , r * . _
i Turquía, .juguete' d.e las perfidias 
i austro-alemanás, sucuníbira de müorté 
i, violerita en ve¿ de.'pereóer de niuerté 
 ̂ natural ól día en que, se hubiese ha.ll̂ ,- 
: do modo de sustituir su dominación 
I .sin que los Dardanelós ŷ  Constantino» 
f  p|a pásafama raatios de hin^uiia poten 
i ciaj que lia sido desde hace años sq 
I fínica razón, de vida en el contiñenté 
Leuropeo. ,
I Pero en esta su última, locura de país 
I ■degenerado, Turquiá habrá servido pa- 
I ra ofrecer al mundo,un espectáculo bo 
I chórnoso: el de un imperio, cual el de 
I iVUemaniá, q̂ ê sé dice: resuelto défen 
V sor-en esta gueri'a de- rá'- /Ri,/íaf --jeonlO 
L Ikdián ppestd:-sus spldadós, a la prego
I ná't.la cultura rdéniana.! -q u p  b.Dísco :’fel
i coricurspde un-puebipiísiGa e intéleG 
Rialmente desaharrapádo, y el de qna 
,'ápostóií-ca mona-irqiiía bicéfala que ae 
esfuerza tenazmente, una vez. má.s a lo 
dargo dé;, la historiaren procurar el 
muhfn dq los musa I maric.s otomanos a 
ebSttéde la-s.angr'é d,d los cristiapO's que 
bStorbun para; la'satisDcción dédnoofe- 
seblos apetitos materiales de dohiinio 
y .expoliaciÓD.
, ;Psa alianza, alemana, austríaca, oto- 
maná; esa mescolanza dé luteranos, ca­
tólicos' y  mahometanos,,, es una- irrisión; 
demuestra que a'u Alepiania no se :pa- 
ra en nada, que apela a todo"; que reali­
za el esfuerzo de la desesperación.
magnífica
f,  p  l
F 'B  E €  l  O :S
Pías. 2 .- -  'i ;  General . ;
» 0.90 I  Media entrada (para níno^
.    irt i-v. ¡
los rüsDs ülilizaron con éxi- | itnperio; quó
Pías. Ó. 15 
» 0.16
(S itu a d o  en  la  P la za  d e  io s  M o r o s )
— :Hoy atracción colosal. -  -  Verdadero acontecirnientm - -  
Estreno del grandioso cinemadrama de la célebre casa I athó Lieres p
tado por les más ilustres actores deja domediá Francesa titulada.
L A  V E N G A N Z A  D E L  M U E R T O
' -  -  s o l  o  D'0'S DIAS. —  4 ACTOS 4- -  NO DEJAR. DE VERLA.
-r .Esta soberbia peliculamo es,de las que se, anuncian ^on bombo por ®^tema 
una.creación mundial cuyo éxito ha sido pregonado por las profesiona e . .
P i^eferén óia  0 '3 0 . - - G e n e ra l, O 'IO
de Niemen, l   uii  _e i-  
to nuevos morteros de iácil mannjo: e j dá Oe^
igual eficacia qué. la artillería gruesd y | derrotando
peákda dé y ‘̂ ^ .gg¿á í^ f¿raD scóV i¿  en várius enhUéntros
Austríacos y rusos t Y^^j.pig„de a la pUm de PrzemilSq 
Noticias de origen alemán dicen qup |i|̂ piiA¿)-ido a fos rüsos’ a 'tiaa táctica a 
los austriaóos ohliérieh óAitos sobre los ii*„ ; .
rusos en Galitzia. o i •» i
Los prisioneros hechos en bch íi- J 
M'indt son numérosos. |
B e  A i i a s t e r d a m  -
Fugitivos-1
Gontinitaniente liegian a Inglaterra fu- ■ 
gUivds dp Délgitío y .norte de Frapcia. | 
' La mayoría proceden ds Dunquerque j
y Boulogie. . AtóWenle |
Un aeroplano alemán volósobre Toe-  ̂
reritz, cayendo en Tuhenovv a causa de ,
una avería. , a • LEl piloto resultó muerto, y, el oqcial 
observador quedó en grave estado. i ;
Ocupación
' ÍjOs alemanés sé hah apodéra,db de, 
Biáhikénberge, exigiendo dé'c  lutriutlr
c'i'ó'n ciénlo ciheUénta'millones.
- d-' Fvacuac án.
Las faerías alemanas.Hau óvp.ciíh lo la
plaza de Eorlick,
■ 'D e  B u r d e o s  ■ . .
gttuación favorable 
Los, informes pdeipsos,. t|he rircuLáti 
coinciden en que lA si'tüííción, de ios aira­
dos es altarhente fevpraWe, '; ■„ L
Considérase la bféhsivá 'alemana rui­
dosamente fracasada, tanto' en Saint 
Die como en IPAaltos,del Mossa, ganan-
d-.o teiû anq, Iqs sliádbs.^.; q , ,. . . .
La retirádá dpi ala Tzquieraá aleivléĵ ^̂  ̂
continúa y se extié'pde 'hasta el eérihV)-' 
Las fuerzas que se hallan al porte, pe 
Francia no podrán mantenerse cyando 
ios .aliados realicen un móvimientó im-
:feíiéiya. „ . , - .Lá victoriosa ofensiva austtfiqca ,pro 
grasa, empujando al pneiaigo hacia la
.óriÜa derecha del Sil ti. , , ■
Los días 8 y 9 trataron los ruáóSde las 
Gcreanías de Laneut y Dynow de impedir 
el SoóorrO de Prxmils.pero fueron recha- 
,zados. con pérdidas. ; ,
Los rusos hacen violentos esfuerzos 
liara tohiar lá citada plaza de PaZemilsqy 
UiUifnánpen'te intentaron un asalto, sin 
resultado. , , , .
El dia 10, 1a caballerm austríaca en 
coptró eloeste de Przemüs abanabnado 
poÉel enemigo, . tt „
(Ijag fuerzias austríacas que desde tlun- 
griá 'had pasado lo»'Cárpa tos están ya en 
Grfl'itZja. '
íéaT itiB ua en te r c e r a  p lana)
P E T I T  P A L A I S
El Cinematógrafo más, lujoso y céntrico de Málaga.—Situado 
rio García (junto a los aíraacenes de la Llave). -  Sección continua de b a 12 noche.
Programa: COSTA DE ,ESPAÑA ENTRE ALMERIA Y
¿tre n o  de la cinta LA LEY DE COMPEN^SACION (de largo metraje). 
Exito inmenso de'NiGK ÓVINTER Y LQS ANTIFACES GRIGES.
, ' = = = P H E C I O S z i = - —
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. Butacas, 0 j.
Notá.-
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. — 
-Mañana miércoles dia de moda gran es tren o.
, Consttlat 4e Frattce a M a g a
Tous les F'ranpais .affeqté.s,, avant Id 
date du 2 Aofit 1914, aux s< rrices au- 
xiliaires de 1‘ armée 'dDiVent se pré- 
sépter avaiitle 2,6 Octobreaü Gónsulat 
i.qúriy prendro connalssaqce d‘ une 
decisión qui ,íés Íntére.é§e.
Malaga le 19 Óctbbré, 1914- " 
Cónsul de Franca, L. SmtL
Le
portanlísirao qu'e prepara Jofíre.
T ---------Ar. T.-.„Áo neutraliza la deLa ocupación do Iprés .
i'-ilje, y tos atqmaúGF quedan .Óú.taLSi- 
tnabi'ón que podrán ser atáCádos de llan- 
' ■ ■'hastá'"<fii rpOgnn;-Rá;,;:,S! se.MoscUD
:a:bárcadO-uíl
S i l s  i r t  tsp
i i j  i l  i f l r c  í a  f ? s s c l $
9 E L
Iffííi TB ÉQR-Aeu!
D ^ . E o m a  .
,co:y
d»n. . .
V En ' Dunqúerque. ha.'doser ^
nuevo y nhi-nerOsD é'ifIC'tó ingles.
Desde' Iprés. hasta i-1 n'i'ar, los'fíha'ces
acumulan fuerzas sin (lebilitar el frente.
los aliados oponen una ba- 
aue los alomarles no po-
De UTia crónica áe Jüáñ de Beeón, en 
Ĵ a: Epoca.
Éu ei campo de tiro de Bayona, que se 
halla en los pinareá del camino dé La 
B irv-:- un Mambrun, hay un campamen- 
dó'ade'.se organiza uno de los, desla-
pinar, y por todo trabajo unas cuantas 
horas de instrucción militar, les ofrece 
ca^i todas las ventajas’ de un reparador 
Sanatorio!
Dü0i-men bajo cubierto, sobre paja y 
disponen del uniforme, el capote regla­
mentario y û ®̂ ,
' Les adipptran, en las horas de instruc­
ción, en la íáofica militar y en el manejo
del fusil Lé.baL ;
El rancho se compone de una sopa, .y 
una legumbre, y cárDó abundante y pan, 
sin tasa ni medida. _
■ ¡Después, Dios dirá!
■ * %
Entre los legionarios españoles que se 
.organizan y se instruyen en Bayona hay
un periodista español. .
Fué redactor dé vanos periódicos; 
creo que en un tiempo (ísl Heraldo des­
pués de Ei Mundo, y aun colaboró en
otros diaribS políticos.
En muchas radaCíonas dabo recordar— 
se el nombre de Larrosaj que es su
nombre, . , ,
El año 1909 se alistó como  ̂yoluntai lo 
para ir a Alolílíá, con el propósito de -ser 
a ía vez soldado y c-ranista de la guerra .
Escribió artículos de alguna dureza, 
poniendo de manifiesto imperfeccionts 
qüd él creía ver, y esa campaña perio- 
distica, incompatible con la disciplina




vuiTiano del M.ar Neg.ro; la' éxpo-rtaciba 
de trigo, tari importante,; sobre tqdo,
p.ara Inglaterra e Italia, queda iriL  ̂
rrumpid..i; llevar el tráfico por la éxr.ea- j 
sa Rusia para embarcar por el puerto í 
deArkangeL es una m-edida insuficicn 
te y para poco tiempo, por rancho que d| 
se cuide con- los buquo,s rompehi-plós, .j 
de mantener abierto uii canal. ¿Vendrá i; 
esta vez el choáue- dé la Triple entente 
con Turquía? Todo' dependerá del gra­
do de atención y  dé esfuerzo que h n- ; 
gan qué prestar los aliados a los gri-n-
I
des Q.ampos de batalla donde se.resutiL ,| ¿.¡lo, 
ve el porvenir de Europa, y de la inais- j 
tencia de Turquía en hacer visible y ¡ 
sensible su parGialidud. i
Pero mientras Alemania lo ordene, | 
k  Sublime Puerta seguirá dando pre- ; 
textos para conflictó;. Y  Berlín no | 
biisca otra cosa. Quiere crea,r una oca- j 
sión que exija a los aliados nuevos afa- ¡ 
nes„. , í
Rusia está apercibida pava re.si)on | 
dér alas hostilidades en ja frontera,del  ̂
Cáucaso y  eri el Mar Negro. La inva- | 
sión de Egipto no será una nueva mar- r 
cha hacia la tierra de promisión; en v z 1 
de separarse las aguas, servirán de re | 
ductó a las fuerzas inglesas; y  el riacio- ¡ 
nalisDiO; egipcio nó Íiáríi nada en sííiínti- | 
dq revolúclonário; la estancia de sus i 
más significados paladines en Ginebra, : 
ha dado a este movimiento nacionalis ¡
■ taun sentimiento de la realidad quede | 
cura de toda romántica exaltación le  | 
volucionaria; al contacto con los euro- *
' peos, los egipcios han aprendido las ; 
v-.ihtajas d-e la conquista pácífic;.' en 
ulia lucha jurídica y tieriéh el ejemplo , 
de lo qué la gran Inglaterra,, modélo do ■ 
libertades y  de respéto a ios puQb-oa,
,realiza con los que la siguen; los últi 
nios vencidos, los de ayer, son hoy la 
Unión Sud Africana, tan íntimamente 
H.gada á la Metrópoli, que le olreCs\ 
como soldadp.s, a los que, entonce.^ lu­
charon contra ella; por que Inglater- ■;
-hace- de los. vericjtlqs hermanos, -imen­
tras que el prusiariisríío áspirá -a bói;- 
Vertir en esclavos a ios hombres libr s.
De la India pueden hacerse pare-, i 
do.s vaticinios. Y"a está dando un^gr.ui 
ejemplo de lealtad, hacia la Metrópo.i.
No se puede decir todaclía cuando, 
después de salir lo.s turcos en son do 
i combate; lo liarán los rumanos, pero 
'■ queda fuera de toda duda que los grie- 
: gns se opondrán con ius ..irmas n 1-S 
á otomanos, y es más qué probable q--*e 
Bulgaria, conocida la recompensa íutu-
Dara.nte los últimos f'ombutes cerei^úe ,| 
la fppatepa suiza’, .cayqr'oadeiUro del te- 
rrUocio de dicha nación varias bombas 
alemanas. . 1.
. I,lab,o raomeiitbs en que ,S|ê .cpeyó q.iie 
peligraba la, neutralidad de, Suiza, Derp 
ya h.a.n de.saparecido los temara-'̂ , .íute 
Ííis Gxcusas ,que, diera él ministro .alyuán.
L  Notas de Turquía 
Notieias do Consíanlinopla eorauiu.ean 
que el Gran Visir ésrcada día raás:ger-,
marófilo. ‘ - H aLos altos empleados no se recatan ae, 
expresar públicamente sus simpatías por;̂  
Alamania. .
Pasan de 600 loS generales, jefes y.Oh-: 
cíales alemanes que se hallan en Tur-, 
encargados del mando del ejér-.
En suma, 
rrera dq acero
'drán, franquear., , ' L . ’. „ ,.
Es más prob'ablé, eri cambio, que 
aliados rompan la linea aléirianá.
De Ostenda
Resistencia
La ártillería alemana cañonea, sií» r‘ -  
sultadp, el frente,de Nieufort v Vlardiec., 
Los aliados, espéciahriente belgas, re­
chazaron un ataque,adelantándose hasta 
í Rauíer.
caiéeiitos de la Légión extranjera.
, Aparóoe ante la vísta [íintoresco cua-
• Al ver un grupo-de soldados, que,en 
'tórno de una mesa apuran vasos de Vino 
decir en alta voz a la
un proceso. tt rt-i 1Éfrifermo, fue a parar a un Hospilai ae
Marruecos; y desde allí _ logró escapar, 
Vestido de moro, y después de mil aven­
turas trágicas. Virio a parar a f  Y





Y 1-i voz ruda de un soldado que, a 
orta distancia, está sentado sobre una 




Gobierno ha fortificado los Darda- 
netos, emplazando’ cañones de grueso ca­
libre,'llevados de Alemariia. - ;
También se fortifi-ca el Bósforo■ coni- 
poteales'baterías á una y otra orilla. 
Además se ha colocado una linea de
explosivos submarinos.
El ministro turco ha declarado que si 
estallara la guerra, Turquía podría po-í 
ner en movimiento 700.09.1 sqldfídos de'
las tres armas. ■ , .
La opinión pública en rurqma sigue 
cada día más favorable a Alemania.
D é’Dondras ■
Ejército
De Ostende ha salido un ejército ale­
mán con dirección al este.
.Minas
Dicen de ,Amsterdam que los alemanes 
han coiocad-p minas en e! Scalda, desde 
Béth hasta él sur de Bereláric!..
<A.éOR.'FU,!.-
.Madnd 19-:-1914. 
C o t t d u o l í i ^ é i^ G e le n t e
lífSe sabe que eí-cónsul de ’Áraheres se;; 
ha conducido, eri los momentos; dmcir : 
les del sitio y bonabardeo d® lú '
■forma qué trena
n uestro-embajador en Bélgica, ,q,uien le 
ha propaesto al ministro de Estado para
n ía  rec-ompensa
Petic ión -d e h o ra  ■
El efóbejadbr'de Portugal ha podido 
 ̂hora á fín'dé visitar a Dato, quien le cito 
■ para las cuatro y média. _ ,' ^
Preguntado el prósidente sí tratarían,: 
de la movilizació.u de Portiigil. Dato, 
contestó que ignoraba él motivo dé la vi­
sita.
N o t a
hablando
como quien había solo, para prbnunciar 
en castizo español estas palabras:
' ¡Yquí él qué tiene dinero bebe vino,
Y el que-no... se fastidia! ^
Es un aragonés, y a sU’ lado hay otios
nragoriesés,' y hay andaiirces,: y catala­
nes, Y mancliegns. y%ast-;ilan'Os-viejos 
Para décirlb tílaro: hay españoles de
loila España. „ ,
'>% El sQjdado q'»e ':.pfósta servicio como 
centineias en la, eiúra/la del campo dé ti- 
;ra, es otro aragonés, un, zapétero que me
'i‘^ lluevo veinte añós en Francia.-Todos 
mis amigos y compañeros son franceses,
Y van á la guerra. Yo debo ir también.
El Gobierno belga pone en conocí-, 
miento ele las potencias firmantes de la
convención de La Haya los hechos que, 
constituyen, por parte de las autoridades 
la violación de los convenios suscritos ej
18 Octubre de 1907 por el Gobierno ale-
Todo eso; representa' una actualidad 
inleresapte.,
He vigtq depósitos de la Legión extraii- 
iéra eti los alrededores de Papís, yen Uas- 
cercaníasde Biir leos', y en ese campo de 
dos coritórnos de .Bayona, y he procurado 
adquirir noticias exactas sobre la n rg a -  
íiizacióri de esa fuerza', militar, y  cifras 
ciertas;,: cpmjílótaméríte inésppradas, me
han hecho par'ár mientes un sólo punto,
• flistráyendo mi atención de todo lo demás 
en ed número, mayor de lo qué se creía
durante Cil.fltro años, 
otros trabajos literarios.
En los días angustiosos qae preceüie- 
ron a la batalla del Mame, íé eacontré | 
úna tárdo ©ni-si bulevar. |
—Quiero ír-^nie dijo—a la guerra; 
verla guerra en los campos de batalla, y 
poder escribir con verdadero conoci­
miento de causa, y «o sé cómo arre­
glarme para conseguirlo.
Ocho días después lo encontraba, ves­
tido de soldado francés, en una calle de 
Bayona, Y le oía exclamar; . j
^ ¡L o  he conseguido! Me he alistado 
en la Legión extranjera, y en el momen­
to en que adelantemos en la instrucción 
militar, iremos, a la línea á© fuego, ai
Norte o al E.ste. _ i r . .
Entrelos españoles alistados en la Dé" 
gión extranjera, figuran algunos que 
han venido con este solo fin desde Es­
paña; conozco uno qué concluyó la ca­
rrera de abogado el año pasado en la 
Universidad Central, cuyo nombre no 
estoy, autorizado para publicar, y otro, 
perteneciente a distinguida familia anda­
luza, cuyo apellido figura en, las etique­
tas de excelentes, botellas de Jerez.
En París se ha alistado también, entre
españoles alistados en Francia p.ara
Nota
La Oficina de la Prensa publica una 
nota del cuartel general inglés, dieiendm 
que las tropas británicas han hecho n o j 
taiiles nrogresos estos últimos días en atafdfis progresos _ .
región del norte, rechazandó al enemig 
más dé treinta millas. Informacióx
« Daily Mai'l« p'ibli'e-a -una informaciói 
isál sobre las aclualeqde sil córrespoi 
operaciones.
Dice que: el ejército 
dad de Ostende. y a poco la evacuó
áiemán ocupó h
La Comisión de invesUgacióu queac
,túa en Amberes se ha incautaao de perti- 
fteaciones de los médicos, en Ipŝ  que 
consta que las heridas de los soldados,
' belgas' fueron causadas por balas dum
Los proyectiles de este tipo se. han en­
contrado en las líneas alemanes del 
rompo de batalla. , , n
Además el ministro de la Guerra ha 
amuitido a la Comisióa una caja de car­
tuchos que contiene ura sene ale b.Ras 
dum dura cogidas al teniente:Vpu D i-  
deln, ai que hicieron prisionero los pei-
ciu; 5.000 hombres.q u e ri a ri d o a i! i su'i o - - - - _  ̂ .
"  Brujas no hay mas que ~.0J0 laí
sé halla 
hara a 1 este para 1 ucIi-ar
En
''"friL leraanes no han cometido,atrepef
!,loai.<-mno en las ciudades ocupaaas.
LaÑnayoria de) ejército que 
an Bélgica luáic! 
con los rus'ts.
Al ala detecha so 
fuerzas. '
'L e  París '■ ' ' - Mini-3tro
aiernán de Marina se en- 
ibercs desde la tom
destinarán poras'
gas'en Ninove. , . ,1
 ̂ Según el informe emihao por los peri­
tos, la caja contenía un cargador de balas
Fd ministro 
cuentea en A' de
V, is.
Dicen di una ouo en
Mvrtm os 
los combates
explosivas hechas de fábrica, póp 
imposibles convertirl-ra' en explo3,ivo,s de
Gobierno protera'-a ante las poten­
cias. del empleo de semejantes cartu­
chos. . , _N o t a  m g le s a l  ■
Dice la neta inglesa que según el co- 
m unickodeFrench, feúha 18, 
británicas hrin realizado 
ca durante los combates librados ertos
últimos días.
N o t a  a u str i;á O a
¡'Firmar parle de !á Legión extranjera
Pasáu de fi-ÓOO, según parece, lo.s,que , 
ise-enqúentran a estas horas én sus mas.
Niú'^úrió de ello.s debe haberse cuidado j 
'daleél’ el articulo 20 de .nuestro Código i 
civil, qúe dice: ■' i
«Tra calidad de español se pierde por 
entrar at servicio dé las armap de una 
Püténcia. extranjera, sin licencia del
Rév.»Én este caso tal vez sea, por rara ex 
cepción, excusa admisible la igriórancía
de las leyes. . .
En Bayona, en el campo mencionado, 
pasan dé 500 los e.spañoles de la Leg.ón 
extranjera. . ,  ,
Lo5 demás están repartidos en los 
distintos' depósitos que ha-y en Ira'ncia. 
Conocidas son las condiciones de esta
Legión. - ...
Á riadié s'e piden papeles de tainilia. 
ni otra biografia ni otro antecedente qué 
él nombre, él apellido y  la naciónalidac- 
q,ue se declara en el nioménto del aíista-
inieatQ. „ ... r -i:A cambio de eso hriy unnorras, fusi , 
lítunicioD^s, rancho, abundante, lu^ar 
psra vivaquear, algunos céntimos ala­
rios para el bolsillo, y la promesa de los 
lugares de más peligro en la linea do
'̂ é̂u'íem'ás, según el aragonés de mi his­
toria, el que tiene dinero, bebe vino.Por el momento—momento que esta a
otros muchos, Domingo Aguilera, a 
quien conoce toda la sociedad aristocrá­
tica dé Madrid. ,
Al lado de espíritus aventureros o de 
gente irifl-amada por contagioso ardor 
bélico, que se propaga fácilmente por to­
das partes, como se propagan todoS ios 
movimieritos nerviosos de las muche­
dumbres, hay no pocos que creen resol­
ver, con una decisión trágica de esta 
naturaleza, los terribles, misterios o las 
tremendas incógnitas de la vida.
Ese fué siempre uno de los cauces por 
donde corrió más agua, en̂  Marruecos, 
hacia la Legión extranjera francesa.
Salieron bien las cuentas galanas de 
BisniarlcYMolke, y  qriedó probada la 
superioridad numérica del ejército ale­
mán.
A hora el Kaiser ha querido repetir 
en grande la honrosa faena del Can­
ciller de -Hierro.
Primero firmó im tratado garanti­
zando'la reutTálidad'de Bélgica, para 
que confiada Francia no fortificase su 
frontera belga, com o ha fortificado la 
alemana. De este modo quedaba la 
puerta abierta pat a colarse en Fran­
cia.........
¡Fíese usted de los tfi'tádos que fir­
me Alamania!
Enseguida el Kaiser y  su insupera­
ble estado m ayor form aron el siguien­
te heróico plan de guerra para agredir 
otra vez a Francia, con la misma ra­
zón y  justicia que el año 70: Declara­
da la guerra, que será de la triple 
alianza contra Francia y  Rusia (puesto 
que nuestra sabia diplomacia coase- 
giiirá que Inglaterra permanezca a'car- 
tada del conflicto) entraremos los ale­
manes por Bélgica y  los italianos por 
el sur, y  com o los ejércitos, invasores, 
tendrán doble número de soldados que 
los franceses.nos apoderaremos g lorio­
samente de Francia en quince días; en- - 
tónces austríacos y  alemanes haremos 
frente al oso ruso, que apenas habrá 
tenido tiempo de empezar a despere­
zarse y  a husmear nuestra frontera, y 
no será difícil que el Czar se avenga a 
razones. En el mar tam poco hay qiu; 
temer, porque 1 la tríplice tiene más 
barcos, que Francia y  Rusia. Total, un 
higiénico paseo militar, y  para com ­
pensarlos gastos Alemania, siernpic 
generosa, se contentará can exigir a 
Francia 15.000 millones de francos y  
la cesión de todas sus colonias.
añadió el Kaiser—con los 15.000 
millones triplicaremos nuetra marina 
militar y  derrotaremos a los ingleses.
El mundo doblará la rodilla ante mí. 
No cabe duda de que soy el enviado 
de Dios.
Y  Germania se preparó concienzu­
damente para que no faltase un deta­
lle al brillo teatral de esta segunda 
guerra de las cuentas galanas..
Comenzó la función.
BéDica no se ha dejado_ atropellar 
impunemente; Italia no quiere pelear 
en pro de la rapacidad teutona; Ingla­
terra entró en la lid con justo m otivo; 
Rusia resulta más agil de la que so 
crGí^é.
Ha pasado mes y  medio desde quo 
sonó el primer cañonazo. L os ejércitos 
alemanes huymn de Francia y  B élgi­
ca; el oso da tremendas zarpadas ca- 
mino de Berlín5 Alemniiici y  A ustiid
han sido aisladas del mundo.....
; Todo concurre a hacernos creer que 
se acerca la hora d é la  justicia y  que 
i alemania será castigada por aquellas 
naciones a quienes prenieditacamento 
quiso atropellar y  expoliar.
Por esta vez las cuentas galanas ten­
drán que pagarlas el Kaiser y  sus súb­
ditos. ,
N. DE E iSPANA.
Del diario de la Marina de la Ha­
bana. ^
d e  l a  h a b a n a
L ,a , g u e r r a ,  d e  l a s  




punto (Je concluir, porqui tolós rnarehe-
eonsigne en la nota oficial de dicho
rán pfonto á Iq ffrieíTá- lOS de ayuna
están mejor qué quieren.
- Uu otoño espléndido, en un inmenso
Los españoles no tenemos nada que 
ao'radecer á Francia ni a Inglateria, 
nray al contrario; por eso debiéramos 
ver con'satisfacción que Alemania les 
casque las nueces, con mano dura, r 
ambas naciones. Pero, por esta vez...
El año 70 Alemania se preparó, cor 
mo ahora, prem-editadamente para aco­
meter a Francia, que ninguna mira 
tenía contra ella. Y  de improviso el 
crabierno de Berlín provocó a Napo­
león líi, falsificando un telegrama.
Empezó la guerra.. En Metz 240.0Q0 
alemanes derrotaron a 170.000 france­
ses; ea Sedam 245.000 alemanes ven­
cieron a 124.000 franceses; en Cham- 
: pio-ny también triunfaron 300.000 teu- 
i to le s  sobre 250.000 gabachos.... Por to- 
i das partes las- tropas alemanas eran 
muchísimo, más numerosas que las 
í huestes francesas, y  gracias a esta he­
roicidad de pelear tres cóntra dos ,o 
dos contra;uno, Alem ania pudo irapo- 
; ñera  Francia una. exacción de 5.000 
j millones de francos y  quitarle dos pro- 
I vincias. . . • ,
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Delgado López 
y con asistencia de los vocales que h 
tegran, so reunió ayer la Comisión 
vinciai.
Es leída y aprobada el acta de la 
sión anterior.
Queda sobre la mesa un informa desis­
tiendo del requerimiento de inhibición al 
Juzgado de instrucción de Gaucín, para 
que deje de conocer en la causa que ins­
truye contra el alcalde y concejales de 
Benadalid por el repartimiento de arbi­
trios extraordinarios.
También queda sobre la mesa el pre­
supuesto de la cárcel del partido judicial 
de Güín para el próximo año de 1915. y 
se aprueba el de la cárcel de- MarheHa 
para dicho año. _ '
Pórúltimo se sanciona de conformida l, 
para que se reclamen certificaciones c e  
ingresos para el apremio . por débitos de 
contingente del año actual a los alcalaes 
de Totalán, Vólez-Málaga, Valle de A .>  
dalajís, Villanueva del Rosario, Vmuela 
y Yúnquera.
BIBLIOTECÂ PüBLICA
S O C I E D Í D ^ E G lÓ M I C i
d e  a m i g o s  d e l  P A I S
P la za  d e  la  C o n s t itu c ió n  n ú m  2
Abierta de once de la mañana a tres de la 
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O C T U B R E
Luna creciente el 26 a las 29-44 
Sol, sale 6-13, pónese 6-2
20
SAN  PEDRO Y SAN R A F A E L
Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor mercantil
y Maestro superior
COMERCIO - - BACH ILLERATO  -  -  M AGISTERIO - -  ESTUDIOS DE NAUTICA
-Santa Ursula y
Semana 45.—MARTES 
Santos de hoy.—San Juan Cancio y 
Santa Irene.
Santos de mañana.- 
san Hilarión.
Jubileo para hoy 
CUARENTA HORAS.—En lasCarme- 
htas.
Para mañana.—Idem,
Las asignaturas de matemáticas de estos estudios están a cargo del competente matemático y capitán de la Guardia civil Don Fpdfrtco Eamtrfz
civiles y militares, bajo la dirección técnica del distinguido ingeniero militar, Don José DE H a r t o s  E nr A
Practicas mercantiles. Aduanas, Correos, Telégrafos, Cuerpo auxiliar y pericial de Hacienda, dirigidas por competentes empleados de los res- 
gabnetes de Física, Química e Historia Natural y Menage completa y adecuado para todas las enseñanzas.-Unico Colegio 
premiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico infantil. •
ANTXGÜA CERERIA DE JOSE ESCOBAR
-  -  Gobértizo de los Mártires, número 3 .—
Santos y Difuntos,!
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 2 0 Pídanse reglamentos
ffíiEsta casa se encarga de iluminar .en los días de los 
nichos, zanjas y panteones.
PRECIOS: Un nicho con cuatro luces en cirios de una libra 6 PESE­
TAS; con seis luces,, NUEVJí PESETAS; en , panteones. SEIS PESETAS 1 
cada cuatro cirios con sus correspondientes aparatos.
Nota.— Horas de iluminar: Primer día, desde las desbasta la hora que I 
anuncie la campana.— Segundo día, de diez a una de la tarde.
-brirrUTniirUBMn;
MUY IMPORTANTE
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de E)uy Ordóñez,
 ̂Afrifeére y Pascual.
¿Qfiuidií pt3í  aiayw | tBcoor ftrrtísrís.
!3. Sania María. n-Málaga.
favorecerá el retocado coliseo con 
siempre grata y simpática presencia.
su
Baterlo d« «ocina. H«rrsmtm)3», Actros, Chapee d« *l«c » tatóa, 
Rlambraa. EataAos. {alojes do lalB,TofnílUrla,Clav8aón,Cernenlo8, & &
DE R E A L  ORDEN
Por el Ministerio de Fomento dictóse 
una real orden el 16 de Septiembre últi- 
Ino adoptando medidas conducentes a fo- 
.vnentar la producción de nuestro suelo en 
la actual situación producida por la a;ue— 
rra.
Erase, (porque ya noj es) una disposi­
ción que entrañaba verdadera importan­
cia para el cultivador, habida cuenta de 
que, por virtud de ella, se le facilitarían 
abonos, semillas y maquinarias. Fué ló­
gico el alborozo de los que se percataron 
de la susodicha real orden y muy justifi­
cada la esperanza que ésta hizo nacer en 
el ánimo de los labradores. Tanto es así, 
que, a nombre de numerosos terratenien­
tes, nos dispusimos a conocer el alcance 
de la real orden y a poner en práctica las 
gestiones necesarias para obtener los 
beneficios que tan pródiga como ex¡D0n- 
táneamente brindaba.
Leimos, lo primero, — ¡naturalmente! 
--d e  cabo a rabo, el texto de la repetida 
disposición mihisterial encontrando algo 
diluso, hasta el punto de que juzgamos 
imprescindible solicitar del ministro una 
interpretación aclaratoria de sus princi- 
]'ales extremos, a cuyo efecto celebramos 
una conferencié con el señor Gobernador 
civil de la provincia, atentísima autori­
dad a quien debemos la satisfacción de 
un cortés recibimiento y de unas frases 
muy alentadoras.
Por mediación del señor Ugarte debía­
mos elevar al ministro el escrito en cues- 
tión; y, cuando, manos a la obra, nos 
disponíamos a redactarlo, leemos en un 
batallador periódico de la corte una ga- 
cetila, cuyo contenido—que a/iz vá—nos 
dispensa el trabajo proyectado, hace in­
necesaria la solicita intervención del se­
ñor Gobernador civil y hasta la real or­
den del ministro, inadaptable en la prác­
tica.
\ dice el periódico en cuestión: «Pare­
ce ser que para cumplimentar la real 
orden del Ministerio de Fomento publica­
da en la Gaceta el 16 del próximo pasa­
do, encaminada a dar facilidades para la 
sementera a los agricultores necesitados, 
ha tropezado al llevarla a la práctica con 
algunos inconvenientes que vienen a 
anularla.
La mayoría de las granjas agrícolas wo 
disj)onen de los granos ni maqidnarias 
necesarias para atender las demandas he­
chas, y es de lamentar que los ingenieros 
directores de éstas no se hayan apresu­
rado a poner en, conocimiento del minis­
tro (caso que éste ignorara el estado ac­
tual de dichas granjas) la carencia de 
elementos para poder cumplimentar 
aquella real orden.»
 ̂Comprenderán nuestros amigos de «La 
Unión Agrícola», nuestros compañeros 
de asociación, la inutilidad de gastar 
tiempo y trabajo en pedir aclaración a 
una real orden que sólo existe en la. 
Gaceta, por lo que hemos considerado 
más práctico y conveniente esperar (sen­
tados, para no incomodarnos mucho) a 
que los señores ministro de Fomento y 
Director General de Agricultura, que 
üenen pedida la palabra, nos digan qué 
hay de cierto en la gacetilla reproducida, 
cuya lectura no nos tiró de espaldas por­
que, afortunadamente, y también áe real 
orden, estamos curados de espanto.
M. C a l l e j ó n  N a v a s
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Gámara de Gomercio
La carga del vapor «Mailand»
En respuesta a la demanda hecha por 
la Cámara, a fin deque por el Ministe­
rio de Estado se gestionara la entrega de 
las mercancías que para este puerto 
traía el vapor «Mailand» refugiado en 
Lisboa por causa de la guerra, se ha re­
cibido la siguiente contestación: 
«Ministerio de Estado.—En respuesta 
a la comunicación de V. S. de fecha 8 
del actual, recibida ayer, pongo en su 
conocimiento, de real orden, comunica­
da por el señor ministro de Estado, que 
se han dado instrueciones al Ministro 
plenipotenciario de S. M. en Lisboa para 
que gestione la entrega, sin gasto algu­
no, a los. consignatarios españoles, de las 
mercancías que con destino a los mis­
mos conduce el vapor alemán «Mailand» 
que actualmente se encuentra en aquel 
puerto.
Dios guarde a V. E, muchos años.— 
Madrid, 17 de Octubre de 1914.—El Sub­
secretario, Eugenio Ferraz.
Señor Presidente de la Gámara de Co­
mercio de Málaga.
Aparte la real orden anterior se ha re­
cibido en la Cámara una comunicación 
ds los señores consignatarios del «Mai­
land» en Málaga comunicando las con-, 
diciones que la casa armadora impone 
para la entrega de las mercaderías, que 
actualmente están siendo descargadas 
en Lisboa por orden del armador del bu- 
qae.
L  L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
S a n t o s ,  1 4 .—M A L A G A
Establecimiento de Ferretería, Éateríé de 
Cocina y Herramientas de todas clasfes .
Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de 
ciña de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50, lO'gS; 
7, 9, 10‘90,12‘90 y 10'75 eii adelante hastaí ñb.
' Se hace un bonito regalo a todo cliente qué 
compre por valor de 25 pesetas. ‘
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical  ̂de ck- 
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quiil- 
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»- 
Ferretería «El Llavero».—D. Fernando Ró- 
driguez,
La compañía de los Ferrocarriles sub­
urbanos pone en conocimiento del públi­
co que á partir del día 25 del presente 
mes queda suprimido hasta nuevo aviso 
el servicio de trenes-tranvías establecido 
los domingos y días festivos desde el 4 
del corriente entre la estación de Málaga 
y la del Palo,
OPTICA
La Cámara convoca para hoy martes) 
a las 5 de la tarde, a los señores carga­
dores del Mailand con objeto de tomar 
los acuerdos que más convengan ante 
ambos documentos.
INFORMACION MILITAR
Cúo el Elíxir Saiz de Carica
«e curáis las enfermedades del cstó® 
mago é intestinos, aunque tengan
50 añoSde.TUtigüedadynosehayan 
aliviado con otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y  ardor 
de estómago, los vóm itos, vérti­
go estomacal, dispepsia, indi­
gestiones. dilatación y  úlcera 
del estóm ago, hiperclorhidria, 
neurastenia gástrica, flatu len - 
cía. cólicos, :
PLUMA Y  ESPADA
Ha sido destinado al cuadro para even­
tualidades del servicio en Ceuta, el pri­
mer teniente del destacamento de Alava, 
en esta plaza, don Enrique Reula Gó­
mez,
-A  la vecina de esta capital Amalia 
Sánchez Vicente, le ha sido desestimada 
la instancia que promovió en solicitud de 
que se exceptuara del servicio militar 
activo, a su hijo Francisco Castro Sán­
chez.
-Terminados los ocho días que, según 
dictamen facultativo, debían permanecer 
los alumnos de la Academia de infante­
ría en el Campamento de los Alijares, se 
han dado las órdenes para que empiecen 
a disfrutar licencia desde ayer.
Si la situación no se modifica, la licen­
cia terminará el día primero de Diciem­
bre.
—Se h . dispuesto que los jefes y ofi­
ciales del ejército y de la armada que 
deseen asistir a las escuelas del servicio 
de aeronáutica militar, lo soliciten por’ 
conducto regular de los capitanes gene­
rales.
disenteria, !a  fetidez de las de­
posiciones, el m alestar y  los ga­
ses. Es un poderoso vigorizador 
y antiséptico gastro-intestinal. 
Los niños padecen con frecuencia 
diarreas más <5 menos graves que 
se curan,, inclnso en la época del 
destete y dentición, hasta el punto 
de restituir á la vida á enfermos 
irremisiblemente perdidos. Lo re­
cetan los médicos»
£>e venia en las principales farmacias 
deí mundo y Serrano, 30, MADRID^
Sí* rfnlte folleto & quien lo pida.
D E  S O C I E D A D
En Valladolid, ha fallecido a la avan-
A N I S  G I R A L D A
COGNAC VENCEDOR
UNICOS FABRICANTES
VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
zada edad de 92 años, el general de bri-., 
gada, don Vicente Beleña Yanguas, em-
Y  S A E N Z
parentado con distinguidas familias ma- 
iagucuas, a cuyo duelo nos asociamos.
Vi?
Ha dado a luz con toda felicidad un» 
hermosa niña la señora doña Maria Gó­
mez, esposa del funcionario délos An­
daluces, don Angel Arturo Caracuel Sa­
linas, hermano de nuestro querido co­
rreligionario don Enrique, concejal de 
este Ayuntamiento.
lantola recieu nacida como la madre 
ye encuentran en estado satisfactorio. 
Nuestra enhorabuena.
Después de breve estancia en esta ca­
pital ha regresado a Madrid el notable 




timado amigo, don Félix Gudking.
Han regresado a Archidona los seño-
d íp í s a íS H - '^ ® ''  Fernando) después de pasar unos días en esta capital.
Nuestro querido y particular
don Ramón del CastfllJ.
a su umcohijo, aunque afortnntH . 
uo es de cuidado,  ̂ ^^°^tunadamente
.0 I^eseamos al pequeño una rápida m e-
Ayer regresó de Sevilla nuestro aue 
rido amigo y correligionario, el conrtl 
jal de es!e Ayun'am'enlo, don xManuel 
Segalerva Mercado.
Vi?
Para hoy estaba anunciada en Gijón 
la boda de la bella señorita Paz Méndez 
con nuestro querido amigo, don Fernan­
do Jiménez Teilez.
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2j3 Litros; de 1910, a 
6‘50 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 á 20 pe­
setas.
Lágrima y color, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
ios 16 litros.
Jarabes de pura fruta para refrescos a 1-25 
litro.
Anisados, RonjOognae, Caña, Ginebra, etcé­
tera,
Precios convencionales
Bodegas, destilórías y escritorio: Almacenes 
de Campo (Huerta-Alta).
Teléfono número 354
Servicio a dómioilio.— Sucursales y Centros 




Observaciones tomadas a las ocho de laána- 
ñana el día 19 de Octubre de 1914:
Altura barométrica reducida a 0.°, 761‘0. 
Máxima del día anterior, 22‘0.
Idem mínima del mismo día, 12‘8 
Termómetro seco, 17‘2,
Idem húmedo, 12‘8.
Dirección del viento, N. O. F
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 39.-rL' 
Estado del cielo, despejado 
Idem del mar, llana.
,Evaporación mpn, 3‘7. ■
Lluvia en mjm, 00.
NOTICIAS
La sociedad obrera de Járazmín Los 
Desheredados, comunica a este Gobierno 
civil que ha trasladado su domicilió al 
lagar de Lucena, en el expresado par­
tido,
GRAN SURTIDO DE GORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
Difuntos, desdepara todos los Santos y 
5 pesetas en adelante.
Cobertizo de los Mártires núm. 3 (ce­
rería). ,
NO c o m p r a r , SIN VISITAR 
ESTA ÓASA
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.-f-MALAGA
Escritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Importadores de madera deTNíirte dé Euro- 
p», Arqérica y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.




Se sirven comidas fpor cubiertos. 
MARTINEZ ■10 1 0 .
En. el vapor correo llegaron ayer de 
Meliila los pasajeros don Darío de la 
Fuente, don José Palacios, don Federico 
Tejeiro, don Ubaldo Vela, don Pablo Bra- 
miel y don Antonio Nogueras.
El mejor consejo .que puede darse a un 
artrítico que padezca de arenillas, mal 
de piedra, gota, reuma, cólicos •nefríli- 
cos, clásica, neuralgias, etc., es inducir­
le a que pruebe la «Piperazina llr. Grau»- 
para lograr su curación.
Para la novillada que el domingo pró­
ximo se celebrará en la vecina ciudad 
de Vélez-Málaga, han sido adquiridos 
cuaitro hermosos bichos de una acredita­
da ganadería.
Actuarán de maíadores los aplaudidos 
diestros José Hurtado «Anlequerano» y 
Juan Jiménez Parrao.
La empresa gestiona el establecimien-' 
to de trenes especiales entre Málaga y 
Vslez para esta corrida.
Definitivamente el próximo dia 24, sá­
bado, se inaugurará la temporada teatral 
en el teatro Principal con el debut de la 
compañía cómico-dramática que dirige 
Luis Echaide.
Según nos dicen, figuran en el elenco 
artistas muy discretos, y otros que ya 
han sido aplaudidos en Málaga.
Oportunarnunte publicaremos la lista.
Está siendo muy felicitado el nuevo 
empresario don Manuel Gutiérrez del 
Pino, por las acertadas reformas que ha 
introducido en el local, de acuerdo con 
los propietarios.
Ahora el teatro presenta un aspecto 
más alegre, las localidades resultan más 
cómodas y el salón de espera es muy 
espacioso y bien acondicionado.
No hay que dudar que el público sabrá 
apreciar debida mentó estas mejoras y
Por las diferentes vías de comunica­
ción llegaron ayer a Málaga, hospe­
dándose en los hoteles que a continua­
ción se expresan, los siguientee viaje­
ros:
Victoria: Don Guillermo Fernández, 
don Juan de la Bárcena, don Enrique 
Rivera, don Salustiano Gómez, don Fe­
derico Estran y señora, don R. Diez 
Tortosa.
Europa: Don José Grijalba y señora, 
don Jpsé Borus y señora.
Alhambra: Don Juan Pérez y la seño­
ra viuda de Muñoz Checa e hija, don 
Antonio Fernández, don Miguel Platero 
y don Francisco Durán,
Niza: Don Carlos Blazquez y señora 
don Ricardo Torres, don Juan García 
Faesco, don Ruperto Sainz, don Lorenzo 
Jiménez.
ÜÜ Colón: Don José Villegas, don Manuel 
García, don Tomás Mercado, don Arturo 
Galisteo, don Adolfo Guillén.
Inglés: Don Salvador Vila Villa, don 
Vicente Alberrla, don José Aguilera y 
familia, don Luis Fernández Pacheco, 
don Jnan Martín de la Plaza, don Enri­
que Salvador García, -on Manuel Orte­
ga, don Cristóbal Román, don Rafael Se­
gura, don Garlos Obnelti y don Juan 
Castillo García.
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Depósito exclusivo en Málag*a de los cristales ISOMETROPES
GASA FUNDADA EN 1842.
Gafas y lentes de cristal de roca, desde pesetas 4‘oó en adelante. 
J. Rieumont. -  - Granada 64. (frente al estanco).
CARRILLO YCOMP.
G R A N A D A
Abonos primeras materias.—Superfosfato de cal 18120
pará la próxima siembra, con garantía de riqueza
<8 MS’sp : CPHTC£C5, 23
Para mfotmes y precios dirigirse a la Dirección:
Albóndiga i i y  13.-—GRAN ADA
El juez de instrucción de la Alameda 
cita a Antonio Jaime Cañado, para ha­
cerle un requerimiento; y a los parientes 
del tripulante del velero «Dos Amigos» 
Luis Gallardo Haro, que murió repenti­
namente en la Malagueta.
El del distrito del Salvador de Sevilla 
llama a los carteristas «El Muela» y «Pa- 
quillo» procesados por hurto de una car­
tera.
El del Regimiento de Zapadores, en 
Sevilla,interesa la presentación del reclu­
ta Francisco Heredia Vallejo, falto a con­
centración.
«Habiéndose hecho los convenios pré- 
vios necesarios éntre los Gobiernos de 
México.y Estados Unidos del Norte, qué- 
da abierto en lo sucesivo al tráfico legal 
el puerto de Veracruz, al igual que todos 
los demás de la República mexicana.
Atento lo anterior, el consulado de 
México en Málaga ha sido autorizado 
nuevamente para certificar todos los do­
cumentos de embarque necesarios a la 
exportación de mercancías de este puer­
to para cualesqnier de aquella nación o 
el interior de la República, cobrándose 
solamente los derechos usuales a la en­
trada de las mercancías, sin que ellas 
devenguen otra contribución o recargo 
durante su curso al interior.
Se ha anunciado un nuevo concurso, 
para proveer la plaza de farmacéutico ti­
tular de Casares.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
siguientes partes de accidentes del tra­
bajo:
Antonio Piña Amores, Juan de la Ru­
bia Robles, Antonio Laboreí Burgos, Juan 
Sánchez Merchan, Francisco Sánchez 
Gil, Antonio Romero Martín, Juan Sán­
chez Pérez, Salvador Bernal Morilla, Fe­
liciano Fernández Miranda y Salvador 
Rueda Romero.
La noche del domingo último terminó 
su brillante campaña en el teatro Cer­
vantes de Sevilla el ilustre actor mala­
gueño José Tallavi, interpretando «La 
muerte civil» y «El cardenal».
Al concluir la representación de esta 
obra el entusiasmo del público fué ex­
traordinario, y algunos espectadores, so­
bre el escenario abrazaron al genial ac­
tor, quien se vió obligado a dirigir a la 
concurrencia frases de sincero agradeci­
miento por las manifestaciones de cariño 
de que era objeto.
Todo no va a quedar reducido a besar­
le la calva al «Gallo»; esos espectadores 
que abrazaron a Tallavi demuestran po­
seer un sentimiento artístico,mucho más 
culto y'hermoso que el délos idólatras 
de los astros coletúdos. ■ '
Lo ocurrido, según consta en el parfe 
facilitado por el cabo de la guardia mu­
nicipal Rafael de Asas, fué que el ins­
pector número 4 de los tranvías, entró 
en un coche exigiendo a los pasajeros la 
presentación del billete, y porque uno 
de ellos no encontraba el pequeño trozo 
de papel, el inspector;, velando por los 
intereses de la Empresa que de modo tan 
escandaloso abusa del público, se inso­
lentó con el viajero ,yv dispuso que el ve­
hículo parara su marQ'.ba, hasta tanto no 
pareciese el ansiado biíiete.
Las protestas y recla maciones dé las 
personas que ocupaban b1 tranvía, no 
sirvieron para reducir al «celoso» ins­
pector, quien no reconoció la autoridad 
del gupdia municipal citado, diciendo 
que alli no había más autoridad que la 
suya, y hasta que el billete no pareciera 
no reanudaba el coche la marcha.
y  así fué en efecto; el tranvía estuvo 
parado largo rato, reanudando la circu­
lación, cuando apareció el tanj codiciado 
y deseado billete que con más insistencia 
que razón demandaba el empleado de los 
tranvías.
Los viajeros todos protestaron enérgi- 
mente de este censurable abuso.
El que se le extravíe el billete a un 
pasajero no es motivo para que, el tran­
vía interrumpa su marcha.
Eso establece la lógica y el sentido co­
mún, aunque el inspector de referencia 
entienda lo contrario.
El subdelegado de veterinaria de Ron­
da comunica a este gobierno civil que 
se ha presentado la viruela en el ganado 
lanar, por el sitio llamado «Monte Corto» 
de dicho término.
Ha solicitado de este gobierno civil don 
Francisco Urbano, patente por veinte 
años para la fabricación de jabones.
El popular semanario Arte Taurino, 
en el número que llegará mañana a Má- 
laga, publica una información gráfica, 
relativa a Bomba y Machaco, que se de­
ciden a vestir otra vez el traje de luces.
También inserta las reseñas de las úl­
timas corridas celebradas en la anterior 
semana, donde los Gallos y Gaona, han 
sido los ídolos de la afición, y otros tra­
bajos, demérito y palpitante actualidad.
Según datos de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 
procedentes de los Registros civiles, el 
movimiento natural de la población de 
esta provincia durante el mes de Agosto 
fué el siguiente: :!>
. Población calculada 529.249.
Nacidos: Yivos, 1.183; varones, 623; 
hembras, 560; legítimos 1107; ilegítimos, 
/2; expósitos, 4. Muertos, .42: Varones, 
21; hembras, 21; legítimos, 37; ilegíti­
mos, 5; expósitos, 00.
Natalidad por 1000 habitantes 2,24. 
Matrimonios 292. Nupcialidad por 1000 
habitantes 0,55. Mortalidad por 1000 ha­
bitantes 1,93.
Defunciones: Varones 516, hembras 
505> menores de cinco años 517, de cinco 
 ̂ hospitales y casas de
salud do, en otros establecimientos be- 
tifoidea (tifo abdomi­
nal) id, tifo exantemático 00, fiebre in­
termitente y caquexia palúdica 3, virue- 
a 00, sarampión 3, escarlatina 2, coque­
luche 7 difteria y crup 18, grippe 5, Cóle­
ra asiático 0, colera nostras 1, otras en­
fermedades epidémicas 12, tuberculosis 
de losipulmones 60, tuberculosis de las 
naeninges 4, otras tuberculosis 10 cáncer 
y otros tumores malignos 19, meningitis 
simple 61, hemo^rragia y reblandecimien­
to cerebrales 4 /, enfermedades orgáni­
cas del corazón 21, bronquitis aejuda 11 
bronquitis crónica 6, neumonía 17̂  
otras enfermedades del aparato resnira-  ̂
torio (excepto la tisis) 32, afecciones, del 
estórnago (menos cáncer) 8, diarrea v 
enteritis (menores de dos años) 194 
apendicitis y tiflitis 2, hernias, obstruc-^ 
Clones intestinales 2, cirrosis del hígado 
5, nefritis aguda y mal de Bright 10, 
tumores no cancerosos y otras enferme-^ 
dades de los órganos genitales de la mu­
jer 4, septicemia puerperal (fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales 2, otros ac­
cidentes puerperales 0, debilidad congé-
y vicios de conformación 29, senili-
.J.®’ muertes violentas (excepto el 
suicidio) 11, suicidios 4, otras enfermeda­
des 262, enfermedades desconocidas o 
l^O l̂ de defunciones
el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de fiaix de Carlos.
¡Una buena maquina!
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio de una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eficaz­
mente, puede ser manejado por un niño, 
al cual, de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias o ropa, aunque es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta _ en cualquier casa de familia o en 
la habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funcionar la maquinilla por 
breves momentos y lo que parecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en todos los mercados, puede consi­
derarse de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; remi­
te LA ZURCIDORA MECANICA libre 
de gastos por el módico preció de diez 
pesetas.
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato les pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo una, mencionar 
El Popular
¡Agua de Abisinia «Luque»!
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
En la calle de Larios píomoVieron 
ayer un fuerte escándalo en riña los be­
tuneros Ramón Peña Muñoz y Jerónimo 
Orta Salmerón, siendo detenidos por una 
pareja de seguridad, que los condujo a 
la Aduana, donde quedaron a di^osi- 
ción del Gobernador civil. -v -'
DE L A  PROVINCIA
La guardia civil de Marbella, cum­
pliendo órdenes del juez de instrucción 
del partido, ha preso a un individuo lla­
mado Manuel Cantos Ravira, el cual se 
dedicaba, a fabricar harinas perjudiciales 
a la  salud pública.
El detenido ha sido consignado en la 
cárcel, a disposición de la autoridad que 
interesaba su captura.
Por desobedecer al guardia municipal 
número 81, fué ayer detenido en la plaza 
de la Aurora el niño de quince años Jo­
sé Cerón Romero.
Ingresó en los calabozos de la Adua­
na, de orden de la primera autoridad co­
rrespondiente.
Theobromina ¡ ‘ ‘Luque,
¡Harina fosfatada y Cacao). AliiúMtp 
completo para niños y personas débiles..
Recoibendada por los mejores módié®{|
Venta en farmaciasy droguerías.
Por carecer de la correspondiente li­
cencia para su uso, le ha sido interveni­
da una escopeta, por la guardia civil, al 
vecino del Valle de Abdaiajís Andrés Ló­
pez Rebanada.
Sucesos locales
El cónsul de México en esta plaza nos 
ruega la publicación de las siguientes 
lineas: ^
En el paseo de Reding fuó atropellado 
por un carruaje el niño de ocho años 
Sebastián Ortiz Recio, quien sufrió con ­
tusiones y erosiones en la región epigás­
trica.
Fué curado en la casa de socorro del 
Hospital Noble.
Ayer fuó detenido Manuel Jirnénez 
Márquez, conductor del tranvía número 
12, que el domingo atropelló, en la Ala­
meda de Capuchinos a Juana García Pi­
no, avecindada en dicha calle.
En el tranvía número 3 de la línea de 
Pluelin se promovió ayer un fuerte es­
cándalo que originó las justas protestas 
de los viajeros.
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA
Al cruzar anteayer el automóvil ocu­
pado por los señores marqueses de ba­
rios, su hijo Pepito y el senador por ffita 
provincia don Leopoldo Larios Sánchez, 
el arroyo de Pajares, sito en término de 
Fuengirola, ocurrió un lamentable acci­
dente.
En una cuesta de dicho arroyo se ha­
llaban sentados dos jóvenes y recostado 
entre los montones de grava había un 
chico de diez o doce años, hermano 
uno de,aqueIIos. . u ,
Cuando el®chico se apercibió dela ̂ p  ̂
sencia del auto, cuya marcha había;í,sidí> 
moderada por el chauffer, en razón a las 
deplorables condiciones del terrem  ̂fe" 
vantóse del sitio que ocupaba, sálteo^ 
frente a las ruedas y a la distancia de w? 
metro de éstas. El mecánico, poniendí^ 
prueba su destreza, paró de prontoMo^* 
sionando la explosión de los dos 
ticos traseros; pero a pesar de ello ffo se 
pudo evitar el accidente. - 
El muchacho recibió un golpe 
cabeza producido por uno de los'guaír 
dabarros, pasándole sobre los muslpis^ha 
de'las ruedas delanteras. ■ 
Repuestos del golpe que sufrierim-fiés 
señores Larios, por haber chocáfe'el 
auto contra uno de los montonesViífcgha’̂  
va, descendieron del carruaje pafá ŝoeo- 
rrer a la víctima del accidente, que pr0" 
sentaba una extensa herida en la cabaW.
Trasladado el muchacho a Fuengirola 
en el automóvil, lo asistió el médico titu­
lar del pueblo, dándole varios púntos 
de sutura en la herida de la cabeza/qup 
no revestía la importancia que al prmeV, 
pió se creyera. í '
En la barba y en la rodilla .'izquierda 
presentaba dos heridas contusas de prO" 
nóstico leve, ocasionadas por la caída: 
ambos muslos estaban fracturados.
Los marqueses de Larios se propusié' 
ron trasladar a Málaga al muchacho, 
pero en atención a las consideraciones 
expuestas por el facultativo desistieron 
de hacerlo, y en vista de ello lo trans­
portaron en el automóvil a su casa de 
«Los Boliches», donde quedó encamado 
y a cargo del médico titular, que lo asis­
tirá por cuenta de los señores Larios.
Estos regresaron a Málaga en otro au­
to, cuyo envío se solicitó mediante aviso 
telefónico, y ayer por la mañana vol­
vieron a «Los Boliches», en unión del 
facultativo señor Pérez Montaut, que se 




En la sección segunda : se reunieron 
-ayer los jurados del distrito de la Mer­
ced, para dictar fallo en la causa segui- 
ít-da sobre asesinato contra José Cañizares 
Otero.
Este, la noche del 22 de Enero del co- 
‘.rriente año, dió muerte violenta a la an- 
l'ciana Josefa Barrionuevo Lugue, madre 
 ̂|p su aneante Fra.ncisca Barrionuevo.
y Francisca tenían su vivienda 
en una habitación de ja  casa numere 45 
de la calle de la Cruz Verde de esta ciu­
dad, y la interfecta residía en un depar­
tamento inmediato al de los amantes.
En el escrito de conclusiones del Mi­
nisterio Fiscal representado por el señor 
Rodríguez Cabeza, se consigna que im­
pulsada por los malos tratos que Fran­
cisca recibía de su amante, ella decidió 
poner término a los relaciones ilícitas 
que sostenían, abandonando la casa y 
marchándose a Sevilla, determinación 
que desagradó bastante al Cañizares, 
quien presentándose la noche de autos 
jr en la casa ya citada, requirió alaJose- 
fa Barrionuevo para que recogiese algu- 
ñas prendas de su hija.
Cañizares increpó a la madre de su 
amante por la huida de ésta, y sin que 
la Josefa tuviera tiempo de defenderse, 
i nisospechara que iba a ser objeto de 
agresión alguna, hallándose vuelta de 
espaldas,;, fué acometida bruscamente' 
por aquéil, y con la faca que esgrimía en 
; su diestra le causó tres heridas morta- 
: les de necesidad dos de ellas, falleciendo 
la víctima a los pocos momentos.
Los hechos relatados constituyen un 
delito de asesinato y solicita para el pro­
cesado la pena de reclusión perpétua.
Constituidos los tribunales de hecho y 
de derecho, comienza la vista, leyéndose 
los escritos de conclusiones, y luego 
sa procede al examen del procesado, 
quien después de contestar a las pregun­
tas génerales de la ley, dice respondien­
do al Ministerio público que en cierta 
ocasión golpeó a Paca, y niega que antes 
de ocurrir el suceso hubiese dicho nada 
relacionado con el menor propósito de 
atentar contra la vida de su amante.
Ignora el fundamento déla ausencia 
de Paca del domicilio de ambos, y expre­
sa que el día 22 de Enero estuvo en úna 
taberna de la calle de Ollerías y luego 
fué a su casa, preguntó por Josefa, que 
estaba ausente en aquel momento, lle­
gando al poco rato; ambos entraron en 
sus habitaciones hablando acerca de la 
marcha de Paca, cruzándose algunos in­
sultos.
Atraído por las voces entró allí un ve­
cino de la casa, quien dirigiéndose al de­
ponente le asestó un corte en la chaque­
ta con un arma blanca, entonces Cañiza­
res, sacó una navaja, con la que acome­
tió al vecino; y termina su declaración 
diciendo que no recuerda nada más, de­
bido al estado de embriaguez en que se 
encontraba.
Se lee la declaración sumarial del pro­
cesado en la que consta que no estaba 
borracho y que él acometió a Josefa,
Después se da lectura ala carta que 
Paca dirigió a su madre despidiéndose 
de ella.
Por lo que respecta a la prueba testi­
fical, hubo de saliente en ella las decla­
raciones de Francisco González Mendo­
za, el vecino qué'cuestionó con Gañiza- 
I  res, y de la amante de éste Francisca 
r Barrionuevo.
El primero manifestó que el reo mal­
trató a Paca dos días antes del hecho de 
autos, y que oyó decir que iba a matar a 
ella o a su madre.
Se celebra un careo entre testigo y 
procesado, afirmando el zapatero Gon­
zález Mendoza, que Cañizares es el autor 
de la muerte de la Josefa.
La amante del procesado dijo que este 
la maltrataba con frecuencia, y que pro­
cedió de esta forma dos días antes del 
suceso, presenciándolo algunos vecinos 
de la casa.
Niega que dirigiera una carta a su.ma- 
dre por el correo interior, pero si la re­
mitió una desde Sevilla.
Terminadas las pruebas se suspende 
la vísta para continuarla hoy.
Señalamientos para hoy
Sección J.*
Alameda.— Estafa.— Procesado, Enri­
que López Perica!.—Letrado señor Blan 
co Solero.— Procurador señor Rivera.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería de Hacienda 19.650‘15 pesetas.
EL POPULAR Mártés 20 Octubfe tp i4
’Nota.s de M erina
Ayer zarpó de nuesiro puerto, con rumbo á 
Algeciras, el cañonero «Recaído», que va a 
proveerse de carbón.
Vapores entrados
Vapor «San José», de Algeciras.
> «M. Benlliure», de Melilla.
> «Grao», de idem.
> «Pintos», de Adra.
> «Skarvaslad», de idem.
> .Mará», de Almería.
Vapores despachados
Vapor «San José», pára Almería.
> «M. Benlliure», para Melilla.
» «Grao», para Barcelona.
» «Betiq», para Huelva.
» «Sevilla», para Gibraltar.
» «Mars», para Londres..
» «Skarváslad», para idem.
Ayintailciito de Málaga
INSTRUCCION PÚBLICA
Estado de las operaciones de ingresos y pagos 
verificados en la Caja municipal duranie los 
días 7 y 8 de Octubre dé 1914:
INGRESOS
Pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.550 pesetas don Fer 
nando Guerrero Eguilaz. para garantir el su­
ministro de 700 toneladas de cemento para las 
obras del pantano de Andrade.
El ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobado y adjudicado la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«Sierra Agua», de los propios del pueblo de 
Alora, a favor de don José Reyes Galán.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Bautista Zaragaza Martín,carabinero ,38‘02 
pesetas.
Don Luis Cabrera Rojas, teniente coronel, 
487‘50 pesetas.
Don Cayetano Hernández Aparicio, sar 
gento de la guardia civil, 100 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y cla­
ses pasivas han sido concedidas las siguientes 
pensiones:
Doña Francisca Salcedo Lucena, viuda del 
coronel don Luis de Mesa Benavente, 1.650 
pesetas.
Doña Elvira Ruiz Fernández, huér-ana del 
comandante don Celestino Ruiz Jiménez, 
1.080 pesetas.
MiiiimuiiaiiahUiuiiaiMiwiiMviwMaBMHMBwngaiaaBawBiM
•Las señoras maestras y señores maestros 
í que tienen presentada solicitud para ocupar 
las plazas que vaquen de auxiliares munici­
pales de Málaga, deberán presentarse en esta 
Delegación Regia de primera enseñanza de 
once a doce de la mañana, para asuntos que 
les interesan y poder ser incluidos en los res­
pectivos escalafones.
Los que deseen ocupar puesto y no lo ten­
gan solicitado, deberán remitir sus instancias 
a la Corporación municipal haciendo en ellas 
constar si son maestras o maestros elementa­
les, o superiores, aunque no tengan expedido 
el titulo, pues basta con la certificación de los 
ejercicios de reválida.
En los presupuestos próximos se nombrarán 
auxiliares, a las que se concede un sueldo de 
750 pesetas anuales por el Municipio.
Ha sido clasificada con su haber pasivo, la 
viuda doña Amalia Palomero.
Existencia aüterior. . . . .
Recaudado por Cementerios . . .
> » Matadero. . . .
» » Id. Palo . . . .
» > Id. Teatinos . . .
> » Inquiíinató . . .
» » Carnes. . . . .
» » Patentes . . ■ •
> » 'Mercados etc . .
> » Cabras etc . . .
» » Timbre sobre espec­
táculos . . . .
p » Cédulas . • • .
> » Carros y bateas. .
» > Carruajes. . . .
> > Pescados. . . •
> » Extraordinarios. .
» » Alcantarillas. . .
> » Reintegros . . .
> » Propios . . . .
> » Licencias obras. •
» » Arrendamiento de
aguas . . . .  
» » Hacienda ptiblica
por varios concep­






















TOTAL. ...........................  90.873*53
PAGOS
Pesetas.
Diputación Provincial. . • . • •
Alquileres varios.................................
Materiales dé obras públicas. . .
Expropiaciones.................................
Manutención de presos. . . . .
Subvenciones y compromisos . .
Haberes ............................................
Beneficencia y • ‘ • • • ‘
Efectos y mobiliario. . . . • •
Retenido por la Hacienda.. . .
Instrucción pública. • . • • •
Consignado en el juzgado. . • •
Em préstito.......................................
Alumbrado público . . . . . .
Colegio Farmacéutico . •
Instituto Bibliográfico Africanista.
Cargas.................................................'
Material Clínica Oftalmológica . .
Idem Laboratorio ............................
Idem Casa Capitular......................
Gastos, en sustitutivos . . . • •
Junta Local de Emigración . . .
Gastos de aguas y en arbitrios . •
Higiene.................................................
Menores............................’ . . . .



























Total de lo pagado. 81.843*80
Existencia para el 9 de Octubre. . 9.029*73
90.873*53TOTAL . . . .  
Recaudación del
arbitrio de carnes
Dia 19 de Octubre de 1914
Pesetas.
Matadero...........................
> del Palo. . .
> de Churriana .
> de Teatinos. .
Subuíbanos . . . . •
Poniente . . . . . .
Churriana. . . . . .
Cártama . . . • • •








Muelle. . . . . . .




















F. M a s ó  Torruella
Se han recibido las grandes colecciones de 
artículos para las próximas estaciones.
Esta casa ofrece un magnifico surtido en, gé> 
ñeros negros de todas clases propios para lutos 
de señoras como de caballeros.
Eztensisima colección en lanillas, gergas, vi­
cuñas para trajes de caballeros, gustos especia­
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre­
cios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artíonlós para vestidos 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos preoioá.
' Constantemente hay gran existencia de ar­
tículos blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
. r J I G R I C U L T O R E S :
jí6’ íiay ABONO COMPLETO $ííi ijitrógeqo.
, a fl/rn TO e e Á m /A C O
ES LA M A TER Iá  N ITR O GEN AD A M E J O R  
Y  M AS BARATA D E L  M E R C A D O .
'F/ífause fo/fetoa sobrésuemp/eo ¿i/a
DELEeACIÓN ESPAÑOLA D E L
JülPHJIEjfHHNfllllAWNHITIfE
D£LOMDRES.
T o ta l........................... 2.664*85
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 17 de Octubre, sn peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos: ^
29 vacunos y 4 terneras, peso 3.419 750 ki- 
lógramos, pesetas 341*47. ,
61 lanar y cabrio, peso 658*000 kilogramos, 
pesetas 26*32.
41 cerdos, peso 3.634*000 kilogramos, pese­
tas, 363*40. ,
Carnes frescas, peso 47 kilogramos, pesetas
4*70.
Puesto sanitario de Cártama, peso 6*00 ki- 
lógramos, pevetas 6*00.
Total de peso, 7.766*750 kilogramos.
Total de adeudo, 736*99 pesetas.
Cem enterios
Recaudación obtenida en el dia 19 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 188*00 pesetas.
Por permanencias, 60*00 pesetas.,
Por exhumaciones, 00*00 pesetas.
Por registro de panteones y nichos 00 00.
Total 2^8*00 pesetas.
DEL EXTRANJERO
(POR T E L É G R A F O )
Madrid 19-1914.
Defunción
BUENOS AIRES.— Ha fallecido el ex­
presidente de la República, don Julio
Roca.
Entierro
ROMA.—Sé ha verificado el entierro 
del marqués de San Giuliano, consti­







El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publicará mañana una real or­
den, concediendo prórroga hasta el 31 
Diciembre para efectuar el abono del 
ter.cer plazo correspondiente a los indivi­
duos del reemplazo de 1913.
La Gaceta
ROMA.— El Presidente del Consejo se 
encargará interinamente de la cartera de 
Negocios Extranjeros.
Declaración
ROMA.—Al posesionarse Salandra de 
la cartera de Negocios Extranjeros, ha 
declarado que seguirá la política del 
marqués de San Giuliano.
Funerales
BURDEOS.— En la iglesia de Nuestra 
Señora se han celebrado funerales por 
el rey de Rumania, asistiendo numeroso 
público, el elemento oficial y el cuerpo 
diplortiático.- '
M A R B U E C O S
(POR T E L É G R A F O )
Madrid 19-1914,
Compañía agredida
TETUÁN*—Cuando una compañía de 
cazadores de Madrid efectuaba un reco­
nocimiento en la vanguardia de Torre 
Kalalien, fué agredida por un grupo de 
moros, resultando herido en la pierna el 
capitán de la compañía, don Antonio 
Vigo, y contuso el sargento Francisco 
Delgado.
Rechazada la agresión y apagado el 
fuego contrario, retiróse el enemigo con 
algunas bajas.
DE PROVINCIAS
(p o r  t e l é g r a f o )
Madrid 19-1914.
Aniversario
OVIEDO.— En la parroquia de San 
Isidro celebróse el 78 aniversario de los 
mártires de la libertad, que perecieron 




OVIEDO,—Según se asegura, el ma­
trimonio que apareció degollado en su 
casa, en las cercanías de Gangas de Ti- 
neo, fué víctima de un crimen.
La guardia civil detuvo al yerno del 
matrimonio.
Junta
OVIEDO.— En el Ayuntamiento cele­
bróse Junta de autoridades para resolver 
la huelga que sostienen los tripulantes de 
lanchas dedicadas a la pesca de la sár- 
dina.
Se aprobaron vanas conclusiones.
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Relación dé las plazas de profesores 
numerarios de Escuelas normales que 
se hallan vacantes.
Declarando que todo empleado del ser­
vicio forestal, cualquiera que sea su ca­
tegoría administrativa, tiene la obliga­
ción de organizar, por lo menos una vez 
al año, la Fiesta del Arbol
vinciales por el distrrito de la Universi­
dad.
Fueron proclamados el ministerial 
Emilio Llasera y el republicano Emilio 
Reglero.
Por el distrito de Navalcarnero queda­
ron proclamados el ministerial Luis 
Mazzantini y el independiente Arturo 
Rodríguez Díaz.
A los efectos de la intervención fué 
proclamado también por el distrito de la 
Universidad, don José Bustos.
Defunción
Ha fallecido en esta corte el oficial se­
cretario del Senado, señor Sánchez Re-





El señor García Molina ha conseguido 
la unión de los cuatro «Foot hall» de Ma­
drid, anunciándóse que el día 24 jugarán 
todos ellos un importante partido, al que 
es probable que asistan el rey y los in­
fantes.
Exsultán
Muley Haffid no Salió esta mañana de 
su hotel, donde recibió algunas visi­
tas.
Cumplimiento
Hoy cumplimentaron a doña Cristina 
el ministro de Portugal y el alcalde de 
Madrid.
Al salir este último nos dijo que la 
reina madre le había dado noticia del si­
tio donde se hallan las piedras de la anti­
gua puerta de San Vicente, cosa que el 
Ayuntamiento ignoraba.
Los reformistas
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos dijo, al recibirnos, 
que había despachado con el rey, ha­
ciéndolo también el ministro de Estado.
Hoy—añadió—visitóme una comisión 
del, Gomité hispano-italiano, jiresidida 
por Pérez Gaballero, lo que no verificó el 
duque de Bivona por hallarse enfermo, 
y hubo de pedirme el establecimiento de 
una línea regular de vapores entre Bar­
celona y Génova; que el Banco dé facili­
dades para el intercambio de las bancas 
italianas; y además que los cónsules en­
víen agentes de comercio a Milán, Gé­
nova y Roma.
En el Gonsejo estudiaremos varias so­
licitudes de la Sociedad general de gana­
deros, algunas de los cuales pasarán a la 
Junta de Iniciativas, resolviendo el Gon- 
ssjo sobre otras.
Hoy llegó el ministro de Hacienda.
En Melilla y Geuta no ocurre novedad.
De Larache dicen que la columna for­
mada'por el batallón délas Nayas, al 
practicar un paseo militar, recogió el 
ganado que abandonara el enemigo, al 
huir del fuego de nuestra artillería, de­
jando en nuestro poder dos muertos.
También hay de Tetuán noticias que 
facilitara el ministro de la Guerra.
Terminó el presidente diciendo que 
probablemente hoy visitará el marqués 
de Lema a Muley Haffid.
De paseo
Esta tarde, los reyes salieron juntos a 
dar un paseo por la población, Moncloa 
y Gasa de Gampo, regresando sin nove­
dad.
Funerales
Se han celebrado funerales por don 
Alejandro Pidal, asistiendo Guisasola.
Presidieron el duelo Maura y los hijos 
del finado.
Entre los concurrentes figuraban 
Lema, Azcárraga, Figueroa, Vadillo, 
Vázquez Mella, académicos, senadores y 
diputados.
Proclamación
En la Audiencia se ha constituido la 
Junta provincial del Genso para la pro­
clamación de candidatos a diputados pro-
A las seis de la tarde se reunió el Di­
rectorio del partido reformista, durando 
el acto tres horas.
Asistieron los señores Melquíades A l- 
varez', Azcárate, Zulueta, Ortega Gas- 
set (J.), Miró, Arana, Corugedo, Sima- 
rro, Zancada, Gaballé y otros.
Se trataron en primer término varios 
asuntos interiores del partido, y luego 
se ocuparon los reunidos de la situación 
que se ha creado a España por conse­
cuencia del conflicto internacional, es­
tudiándose las soluciones de todos los 
problemas planteados a virtud de la gue- 
rra.
En la discusión que fué muy animada 
intervinieron Hoyos, Palacios, Zancada, 
Rivera, Ocaña, Coronas, Ortega Gasset, 
Barcia, Simarro, Posada, Azcárate y 
Posada.
Todos coincidieron en que España 
debe mantener a todo trance la neutrali­
dad, pero la opinión del partido refor- 
mistates es que debe prepararse al país 
para las eventualidades que puedan sur­
gir.
E n  casa
La reina doña Victoria no salió hoy de
paseo.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación nos di­
jo que acababa de visitarle una numero­
sísima comisión andaluza, con la que 
estuvo hablando más de una hora.
Los comisionados le expusieron, con 
gran discreción el estado de los, jiroblé- 
mas agrarios,.en Andalucía, señalando 
las necesidaiies más urgentes y los auxi­
lios de vigilancia que son necesarios.
Gontestóles que él Gobierno hará cuan­
to pueda y consientan las leyes para ga­
rantizar la libertad del trabajo.
Aseguró que allí no hay solo un pro­
blema que corresponde resolver al Go­
bierno, sino un problema social qué es 
preciso resolver entre todos, es decir el 
Gobierno, los agricultores y los obre­
ros.
Los propietarios se mostraron dispues­
tos a hacer cuanto sea indispensable y 
posible.
Convocatoria de las cortes
El rey ha firmado el decreto convocan­
do las cortes, cuya disposición publicará 
mañana la «Gaceta».
Don Alfonso
El ministro de Instrucción nos dice- 
que le interesa hacer constar lo siguien­
te;'
Federico García Sánchiz publica una 
carta en «El Liberal» de hoy explicando 
su salida del periódico «A. B. G., y en-̂  
tre otras causas declara que su separa­
ción de dicho periódico obddecia a qu© 
quiso hacer un artículo defendiendo a 
Unamuno, pero se opuso Lúea de Tena 
asegurándole haberle manifestado, el mi­
nistro de Instrucción que Unamuno co­
braba derechos injustificados y cometía 
otras irregularidades en la Universidad 
de Salamanca,
Nos afirma Bergamín que se trata, sin 
duda, de una mala interpretación de Lú­
ea, pues él nunca dijo tal cosa, toda vez 
que considera a Unamuno incapaz de 
una incorrección.
C9fi?|9 i i  p ü l s l r t s
(FOR t e l é g r a f o )
Madrid 19-1914.
A la entrada
El rey despachó con Dato y el marqués 
de Lema.
Después recibió en audiencia al duque 
de Vista Hermosa, a los generales Ba- 
z á n , Bumaga y Am,ado, al coronel A u- 
berde, al teniente coronel Alemany, al
El Gonsejo de ministros se congregó a 
j,las tres.
A la entrada dijo el señor Dato que la 
reunión sería breve, tratando délas cues­
tiones dé Hacienda, especialmente de las 
reformas que se han de introducir en Ios- 
presupuestos.
Sánchez Guerra llevaba el expediente 
relativo a arriendo de un local para Go­
bierno civil, en Navarra.
Bugallal nos dijo: «Gomo llegué ano­
che, todavía estoy desorientado.
Greo que las sucursales del Banco de 
España en New York estarán ya funcio­
nando, y respecto a la Argentina supon­
go que continuará la gestión a fin de que 
funcionen en breve plazo».
A su juicio el mercado internacional se 
va regularizando, como lo prueba el he­
cho de que ya se cotizan libras.
A  la  s a lid a
Terminó el Gonsejo a las cuatro y me­
dia.
A ia salida, el señor Dato nos facilitó 
la siguiente referencia:
«Hemos examinado las peticiones del 
centro hispano-italiano, quedando Buga­
llal encargado de estudiar las bases de 
organización de la linea de vapores entre 
Barcelona y Génova, para facilitar la 
conducción de la correspondencia y pa­
quetes postales.
Bugallal hablará también con el go­
bernador del Banco respecto a los me­
dios de facilitar los giros entre Italia y 
España, así como los descuentos, etc.
Bergamín mostróse conforme con el 
nombramiento de varios agentes comer­
ciales que vayan al extranjero para estu­
diar la producción de los diversos paí­
ses, lo que se pueda importar a España 
en ventajosas condiciones y cuanto con­
tribuya a mejorar nuestro tráfico.
Acordóse hacer gestiones cerca de la 
Gompañía del norte para que facilite el 
transporte de los frutos de levante a 
Bilbao, donde podrán ser exportados a 
Inglaterra.
También fueron leídas las peticiones de 
la Asociación general de ganaderos, nom­
brándose, para estudiarlas, una ponen­
cia compuesta de Bugallal y Ugarte.
El ministro de Ilación da habló de los 
presupuestos e informó al Gobierno de 
varios proyectos, principalmente el que 
se i’efiere al impuesto sobre la sal y los 
alcoholes y otros acerca de ios cuales 
llevará soluciones concretas y definitivas 
al próximo Consejo, que se celebrará pa­
sado mañana.
Asimismo el ministro de Marina lleva­
rá al venidero Gonsejo un proyecto re­
formándolas bases navales de la Ley de 
escuadra.
Lema dió cuenta de varios telegramas 
recibidos del extranjero.»,
Los periodistas preguntaron a Dato si 
se nombrará ministro de Gracia y Justi­
cia, respondiendo el Presidente que no, 
y que el Gobierno se presentará a las 
cortes tal como está constituido.
Hay que hacer un alto en la política 
— dijo—;mientras duren las actuales cir­
cunstancias toda está supeditado a la con­
flagración.
BsasaaiagifiBEa
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MAQUINARI& PERFECCIONADA 
PARA MOLINOS DE ACEITE
PATENTADA EN TODQS LOS PAISES 
:-: OLIVAREROS
Instalaciones para elaborar grandes y peque­
ñas cosechas, por los sistemas corrientes y por 
el nuevo de prensas sin capachos,y sin agua ca­
liente, con los mayores rendimientos y las más 
selectas cualidades.
Centenares de instalaciones entre Portugal y 
España.
Balbontín, O r t a  y  Compañía.
Gran fábrica de construcciones metálic&s en 
Sevilla.
mentó con VOS, y permitidme daros un buen con­
sejo.
— ¡Un buen consejo vos, caballero! Un fruto bue­
no en un árbol malo.
Y  la joven meneó desdeñosamente la cabeza.
—Dejadme dárosle sin embargo; seréis yibre de 
seguirle o de rechazarle.
—Hablad, caballero—dijo Regina—; os escucho.
—No trataré de excusar lo que mi conducta pue­
de tener de extraña a vuestros ojos.
—¡A mis ojos — dijo desdeñosamente Regina.
—A los ojos del mundo, si queréis; conozco mi 
crimen en toda su extensión. Por fortuna al cometer­
le, como habéis dicho, he cedido no aun cálculo. Per­
mitidme sin embargo, decir que no hay más crimen 
real que el que lastima a la sociedad si ofende a 
Dios. Al casarme con vos, ni he ofendido a Dios, ni 
he lastimado a la sociedad; la sociedad no es lastima­
da por lo que no sabe, y nunca sabrá que soy vues­
tro padre. Por el contrario, si alguna vez ha habido 
sospechas contra la maríscala, estas sospechas se di­
siparán al veros casada conmigo. No he ofendido a 
Dios, porque si he querido, con un objeto cuya gran­
deza me disculpa, casarme con vos a los ojos de los 
hombres, como habéis dicho muy bien, os hubiera 
respetado delante de Dios. Pero os repito que no pre­
tendo justificarme. ¡No! sólo quiero venir a parar al 
consejo que me creía obligado a daros.
Os dejo hablar, caballero, porque en la dificul­
tad de vuestra locución, en la construcción embrolla­
da de vuestra frases, comprendo que necesitáis cierto 
tiempo para reponeros.
—¡Ya lo estoy, señora!—dijo el conde Rappt con
una voz que, |efectivamente se aseguraba cada vez 
más—. ¡Me pedís libertad ilimitada! Dicho se está 
que os la doy y siempre os la hubiera dado, pero con 
más razón en el estado en que nos hayamos, porque
no tengo derecho para exigir vuestro afecto, nivues- 
rra indulgencia, únicamente debo recordaros, señora, 
que hay respetos y deberes sociales a que las leyes 
condenan a la mujer casada.
—Continuad, caballero, no he comprendido aún 
bien todo vuestro pensamiento.
—Digo, señora, que conozco bastante la exten­
sión de mi crimen para no reclamar de vos el menor 
afecto. Pero he vivido también lo bastante para saber 
que la mujer, aunque sus repugnancias sean justas, 
está obligada a los ojos del mundo, a ciertas conve­
niencias de que depende la posición social de un ma­
rido. Así, permitídmedeciroslo, señora; hace algunos 
días corren acerca de vos ciertos rumores que, si fue­
ran fundados, me causarían suma trizteza. Un perió­
dico de esta mañana, al anunciar nuestro matrimonio, 
se permite hacer alusiones muy transparentes a una 
historia amorosa cuya heroína erais vos. Plasta llega 
a desighar, por medio de iniciales, el nombre de un 
joven que es el héroe. Pues bien, Regina, creo [deber
■ ;* ’ ■' ■■' ’ ■' /,;■
Páítffla cttana
El Consejo aprobó numerosos expe­
dientes, pero solo tiene importancia uno; 
aprobando el nuevo reglamento de la Es­
cuela de Arquitectura.
Otro de los expedientes autoriza que 
se ejecuten por administración las obras 






Madrid b ' MI i
B e  RQm a
Neutralidad
Parece decidido que Bulgaria no in ­
tervendrá eu íil conflicto eu¡-upco.
Ei rey Fernando ha licenciado las dos 
quintas más antiguas.
Combate
Dicen do Nisch que el día 16 se trabó 
qu reñido combate eu las márgenes del 
Drina, entre austríacos, montenegrirjos 
y sorvios, desconociéndose el resultado* 
de ia lucha.
Pesimismo
Son pesimistas los noticias que se reci­
ben de la actitud de Turquía.
De Gonstantinopía comunican que el 
embajador inglés ha recibido orden de 
su gobierno, de abandonar la capital; y 
se le advertía la conveniencia de que sa­
liera acompañado de su familia.
Rum or desmentido
En vista del rumor que venía circu­
lando acerca délas relaciones entre íta- 
iia y Austria, el Gobierno ha pubI ica d'> 
una nota oficiosa eu la que nietí̂ a todo 
fundamento a un telegrama expedido en 
ei extranjero, en el cual se asegura que 
había entabladas negociaciones para que 
llegaran aun acuerdo ios gabinetes de 
Viena y Roma, sobre la base do la ce- 
6̂ ió!i üelrcn lino y ia ocupación de V» -i 
lona.
Decreto
Se h.a firmado un decreto reduciendo 
los derechos relativos .a 1» introducción 
de cereales.
Contestación
iíTLos infoí-mes alemanes dicen que el 
principe, Elnrique de Prusia ha contesta­
do al mensaje en el que se le rogaba per­
mitiera la salida do los heridos que se 
encuentran en una ciudad de Alemania, 
diciendo;
«Lamento no poder hacer nada; la 
guerra es la guerra; no sornos nosotros 
los queda hemos querido.»
D e L o n d re s
Refuerzos
Confirmase que siguen pagando trenes 
per la frontera germarríá-belga con tre­
pas'alémapas p.ara i-eforzar los contin-  ̂
geute.s díil «(a derecha germana que ópe­
ra en Actois y Flandes,
Posición
Telegrafían do Tokí.p que los ánglo- 
japorioses se han apoderado de la Colína 
dé! PriticfpB Enrique, altura que domina 
péí'ftvc'la mente Tsing Tao.
Conferen,eia
El embujador italiano en esta capital 
ha coniereuciado con el ministro de Ne­
gocios.
Desavenencias
En los centros oficiales se dice, con la 
natura! reserva, que hay desavenencias 
diifloináticus entro Austria e Italia, afir­
mándose que existe una reclamación for­
mulada por uno de los dos países.
La especie se acoge con reserva.
D e B u rd e o s
Comunicado
El comunicado de las tres de la tarde 
dice lo que sigue:
«El aia izquierda entre.Lisk y el Canal 
do Labasse progresó en dirección a Li- 
!!e.
Los combates, extremadamente encar- 
mzados. so libran sibre el frente deLa-r 
basse, Abiaint y Saint Nazaire, preci­
sando ganar casa por cosa en esas dos 
localidades.
En ei norte y sur de Arras, nuestras 
tropas se batán sin descanso desde hace
más de diez días, con una perseverancia 
e ímpetu que en ningún momento es des­
mentido.
También en ía reglón de Ghaülne re­
chazamos lili fuerte contraataque' del 
enemigo, ganando terreno.
Del centro, nada hay que señalar.
Respecto al ala derecha, en AIsacia, 
al este de Gohner, nuestras vanguardias 
ocupan la línea de Bouhenine y Souite- 
ren,. y más al sur, ocupamos Thaen,
D e P a r ís
Entiarro
Una carta del módico alemán Klein 
participa que Ha sido enterrado el cadá- 
vnr del lujo del géneralisimo Moltko.
Rocisevclt j  la asutrali .lad
El expresidenl.c de i,,ps Estados Unidos,' 
Mr. Roosevcli, lr,> pullic.mlo en el perió- 
di .0 qn.v d i i u ' i a  serie de apílenlos 
< xpres irb' su opinió.u favmrablo. a la 
nButrá:i,.ál de ja República nortoaméri- 
carm. ~
Cómbale a Aienmnia, diciendo queés 
injusto que las naciones fuertes destru­
yan por un ii.inimo prelexto a los per, 
queños, qim sobresalen por su honradez 
y amor a| trabejo.
Expresa que ios belgas han sabido sal­
var au h' nor en esta lucha, habiendo 
conquistado las simpatías del mundo en­
tero, y al final déla contienda obtendrán 
las debidas recompensas,
Parece que uno de los resultados, del 
conflicto será el desarrollo de la derflo- 
cracia en Alemania.
AIemar.es
Comunican de Saint Dienne que han 
sido internados éh aquella ciudád 390 
alemanes, instalánlolos en e! Gámpo do 
aviación.
Reunión
En la cámara se han reunido fl's dipu­
tados po.r el dislritQ del Sena, ti-rtándo de 
' la adopción de medidas para pi uvenir.se 
contra las epidernias.
Pro’ esta
El arzobispo ha publicado una enérgi­
ca protesta contra el bombardeo del tem­
plo de Nuestra Señora de París.
Do R e tro g ra d o
Jefes y oficiales
Confírmase que los alemanes han en­
viado jefes y oficiales al ejército turco, 
conservando el mando de estas tropas al 
general Dank.
De B u k a r e s t
iReunión magna
El| rey Fernando ha presidido la gre- 
uniÓn del Consejo de ministros, con 
asistencia de todos los jefes departido.
Aprobóse la actitud del Gobierno, esti­
mando que no ha lugar a modificarla.
De L a  H aya
Ciarte! general
Según la prensa alemana, todo el cuar­
tel general alemán estuvo recientemente 
eu Meziere, .̂
Otra protesta
Las véinté y tres uriivervsidades alema- 
inanas han dirigiiio a las del extranjero 
una protesta contra los ataques que se 
cltíigen a los ejércitos germ-anos.
.. D e Bm steird^m
Registros
Las autoiidades alemanas de Bruselas 
;fia¡i ordenado que se practiquen regis­
tros en las viyiendas.de ciertas persona- 
lidi de.s de la ciudad, en lá Casa del Pue­
blo y en e! dornic.íiü d'él secretario de la 
Oficina socialista internacional.
Referencia
■ Una enfermera inglesa llegada de Bru- 
' se late dieeque, los alemands obligan a los 
heridos belgas, en cuánto pueden teñer­
ais dé pio', a abaúdonár sus puestos para 
que sean ocupados por heridos alemanes.
Estos últinjí s no muestran entusiasmo 
por la guerra.
. -En cuanto a la población civil, no ce ­
sa do mosirar su odio a los alemanes..
De M o n i de M a rsa n
Fusilamientcs
Hoy llegó del cnrn¡ o de batalla un ca- 
,pitan de 'inriinferia het i lo, y refiere ba- 
b r présenciado oí fusilamiento de dos 
^S'ías alemaná.s. vestidos de soldados 
franceses.
Uno er.i co one¡ prusiano,-y el otro
Copitán,
D e C o lo n ia
Un cartelito
A la entrada .del campo donde se ha­
llan los prisioneros franceses, ingleses y 
belgas se haífijado un carteb que dice: 
«Abierto todo el año, durante,;!a.,guerra, 
tanto en invieimo como en varano. Si­
tuación magnífica; almuerzos y cenas al 
.aire libre; suprimidas las diferencias de 
clase; recomendado para los;6ómbatÍ0n- 
tes extranjeros. Exito espiéddido; pri­
mera temporada».
El cartel ha producido mal efecto en­
tre los prisioneros.
{PO« teíléfHn o I ■
Madrid 19-1914.
« iB ie g
DEESPUNA
(BASLLY - BASLLiEIIE-RIERA)
Coatiene los nombres y ape« 
ílidQs de todos los Comercián- 
tes, _índu,striales y Élenieato 
Oficial de .España. Aígricuiti!- 
ra, Ganadería, llidrógrafía,
Rlineiía, Propiedad, Redeñas
_̂cqgráííca,|yesta,dí,s.ticas,Ser- , , -
vicids pdbliCqs, Aránceles de Aduaî as y demás datos de interés.
Con la edicidü présente se regalan seis preciosos mapas de otras 
prenneiasí impresos en cotores.
. . . B E  m m E M L  ■
Sitclfspeiisabfe en téda aííeísa, t̂ labissimient» público, oto,
““  ! T “  ““  .........----------------------------: p  T il E t i i í  ; IS reSETIS n s w  lE raiTB
Puftíiciidb por li áociedad Aaeii’íma
staaLLY-MLLiESE ¥ sssessa reiiiííd@s „
CíOasojo de CáenSió, 240 «—’ Barcelona 
Sireoeléa : <ASrnÁJKIOS> - Baroeiona
BAIHIARIO DE ARCHEHA
Beoonocído sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y renmáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y éscrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas süs formas,
El clima es incomparable, dulce y suave cusfl ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20® durante la tempo­
rada oficial de baños; SE PTIEM BR E, ÍOGTUBRS y N O ¥IBM BR B.
Dadas la s circunstaitciás actuales de guerras, debemos re­
cordar a l publico en general, y, iiarticu|larm@ute a  los bañistas  
concurrentes a  lias aguas de Aechen (A ix  la  Chapelle — Prn- 
sia), sim ilares á  la s de Arckenst, qae pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratam ientos en estas aguas term ales de Archena.
Este Balneario no deja que deseaji^ingún servicio; Instalación hidro- 
terápioa. com pleta, Institut^Jde M ecanoterapia, Estafa de 
desinfección, ínstalaoióni dé;lavadeyo8 mecánicos, á lá p o f , 
últim o sistema: de lá  casa J . A . John (Alem ania), Telégrafós, 
Oórreos, C ap illa , Gi-añ Oásiim, Teatro-Cine (función todas las 
noches), Delicioso Parque y M esa de ISégrlmon todo el año, 
.Cuatro magníficos H oteles, cuyos precios son (comprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y coiaidffl|pon todo el. servicio correspondiente); 
Gran Hotel de L A S  TÉ R M A Sf .desdo 1 2  á 2 0  pesetas por díaj 
H otel LÉVANTB,. desde % 3 5 ;á  H  pesetas; Hot,ei MADilíS>, 
desde 5 ,5 0  á 1 Í  pesetas; Hotel:|jEON, desdé 3 ,5 0  á 6  pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno íde estos cuatro Hoteles flené darecbo 
á un descuento de 30 pór lOÓ en'abono de 15 ó más baños, y 15 por Í00 sobre 
el precio de la habitáción en 15 ó anási días.
A la llegada de todos los trenes se aballan en la estación los coches-ómuibua 
del Balneario, con un rótulo que dic¿; Hotele£| del Balneario de B a­
silio Irureta .
Aviso muy interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros*' 
ectos, tarifas generales de precios, el itinerario, de viaje y cuantos datos le 
iteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; BASILIO  IB U B E T A , ílipalneario de A rch en a.— Murcia 
(España).
Después tbfl C'ii'isej '». Dato RjalebróKíx- 
tensa coufiVr'éñci'a eón Vaécó.ríi^ollos.
LoS' poi-io listas 1;* pcégurtt 'f;;n e! f-b je -■ 
to d«, la pñíóevislfiViaosiVáu'éf^-tól Rí.;osá- 





PETROGR'ADO.— En la príñvera parte 
do la hataü'a delAHsUii.a i'ntervienen cua­
tro stiifioiiés de hombres.
E! ataque Bjisiro-aietqáíi i fué rechazan­
do, coa grandes pérdidas,^
Lá lucha en la Gaíitzia accidental, a 
lo 'largo dB'San se reduce a. u n constante 
duelo'do artillería.
Resultan inútiles las lentHlivas- de jos 
austriacos'para pasar e! rín';
ÍFérdida-a ' V '
LOXDFIES.—’E! generfjl Ercuch cor 
munica que las pérdidas ing!í'>sf)H dc'sde 
ei 12 dc Se j) tiei n b i’o a I 10 ■< I e ()al. u h . s e  
olevon a 561 orouiies y ]0.2íí8 srdd d s, 
lo cual derniirsLra mi encarrizamieato de 
la batalla do Aisne,
Austríacos
• y monténe^rinos t
NÍSCH. —Las fu(-vrz.a« .a'uát.fifovss ata- ! 
carón el monte, d.e Goudrevo, siendo r -  '! 
chazadas por los montenerririus y se i-  
vios en un front-;» de un kilórnelri.a per- 
diepd.) oohocíentú--h o'n'‘ir.e'e.
Los t-jquHS‘le I. |s a n.‘■̂i. j c t-i en !oS 
ríOSi priU ií y Sava, han f r : » .s i te ig iu jl- 
mente.
Es posible que alguna corporación da 
Málaga recoja estas indicaciones del-pú~ 
blico procurando conciliar mejor los in- ' : 
tereses de las diversas clases.
.Cada año es mayor la concurrencia de í ' 
■alumnos a las clases gratuitas que sos- >í| 
itiene la -Sociedad Económica de Amigos 
del País. -'V'
Los; alumnos de algunas clases bañil- 
teñido que dividirse en varios grunG^'"' 
por insuficienciáMel local. fm.
Merece todo género de elogios la lafloS' 
que se han impuesto los ilustrados social] 
encargados de dichas enseñanzas 
bien da la cpltura popular. ■
Se recuerda a ios funcionarios césfi'j;  ̂
tes perteneeie,otos al Ministe-rio da t 
«fienrla que ei plazo señalado pnrel R| 
Decreto: de 27 do Julio próximo pasái 
para presentar las declaraciones de 
sa.’ítrtri en liv IfvL’p ve nerón do li 
I de esta pr.,vii)oi.-í, termina ei 39 'leí 
I sen te mea, ■'u'lílll'-'''
'ñ E í i f i
'ñ-
L  M
»F'ST .-UHi.‘v!Mr .y .riEN,D4-
■ ■ . '•! lE- ,
.G íP aitilN O  . i
■Serviniii V'cuh fe'rti • a la r.tfj-i-a - -  --  — ; : i — | 
— eu v.uo» de los 'Monlep j
■ - c .18,. .\tA"dM' UABO!.A.. 18 1
Lo Cámara oficial de Coraeivio e 
dustria de Ronda pone en conocimiéntQ’ ' 
de loé c-ántribuyentas de dicho distrito y \ 
del de Gauc'n, que se ha prorrogado ' 
hasta fina! de Octubre el plazo volunta­
rio para la cobranza del dos por ciento., .
Pasado ose tiempo se emplearán log' 
medioiS'coercitivos neceearios para qu« 
c-e hagan efeetivas las euoíaa.
" R E H s T m 7 "cj F v T l " ;  ■
Piagudo de la Alameda '
Nacíínieatos; .Marta ¡VIpUna Villegas y 
tonta Lope'. Puertas ,
h DefuneioaoB! Concepciún Jiménez
I ' ' 'Juzga ik
|i Nacimiento'* Lilis,j, Marta Rano vales;
I sar‘-o vie>sa Sot y Manuel 'lañestro Córdolia:¿|í:'
{’ , Deftmcioufts: Lucio Pulido Moullon,
I' doi’ Gámez Peréz y .ái’aceU .Hiyas Ariza.
I fttsgüdo ds San o ík)m <i.ffo '
■j Nacimientos: fsabel Barbiere Morilla, Rnsat' 'í 
¡ río Martín Mridioe-i, Matmel Goozilez Cabré-.- 
ra y Marta C.aldado López. • , , (
Défuncioneí*: Juan Bórez Ro.U'iguaz y -Má-': 
ria Ruiz Ortega. '
Mí.*aácries laáfitiaes de Marseili;.
Esta mzignifica líTiBü de vap.jrfÉ recibe'íáierí 
ca cías de c’sífs a 'ile;e corrido'y eda
’>r<5 oclm;''nl‘0 di- út.sdfi este pn-.utu « l;,d&í 
iqa de sii . i tuiero el M .fl'terrúuííi, Mâ . 
Negro. Zapz.bfi.', Ma.lag.-rai ladi-Chiuor 
Japó'i, Austrah'a y Nucí a 2c'’aniHa tr vomciiní* 
eí.ón son im; ib !a COMPA.NL'V PE .
CION MIXTA que iuv.n la*; -£it'd;.a i eípilaves ■ 
MáÍHgui ''a.ía, 1-! di '-■« o sean !oa mn-C'.-o’es de 
¿OE-Sfe3'nart--í',4
Para inf riue» v máfs dUa lo.s p icdeti-dífMjjí,/''' 
>e a-,e.'> l'l■ula•ist•-nua(:!íe''e,̂ v Ivlátega, don 
:<„i ó'íiiti' Cljai.v-,-.J.o.r..- fa' üqáii'te iflv/'y'wipais,.
i-otas de 
don, Ra H 
taneo).
\\
í í'i y i i VI' n í i dos. [.h r i gi pse'-a '
!'ld, \í W'tPoiBS 18, (s^-




A N T O N  lio V I S E D O
í s t B
G R A N D E S ALM A C E N E S !DE M A T E R IA L  E L E C T R IC O
F á b ;ic a  d «  he 'a -dos en tú o  In'Xyléé^ | 
y  r e f  p spos de to  la.'-s-cÁasesj. | 
pozo-í DutrP'^ u .—TLiP'L-'nsri iiy t
(IlhuiNidu pnrp.ljc dn A íkíví'?- Píu'C'z.) .. , f 
E;i ef;l.e, e.'it.alfle,y.vn'de!i(‘'',_áijic.q Ui- >íij. ola>!e | 
en Málag.H, ;;.í; sir\;ei! ti!-!,'....!,',-, ai,¡ •!.• 0L-5<-': i
p-set.as;-!i-rioíiuciljo ¡■■h cu nn.sn- e--i OU',0; i
be aujviiía un-i con cuadĵ i’
de tres, (.«iazjĉ . viviend.! y pajar.
íniói-üi.afáii; L/un'» M ‘ riscal 6, (escri- 
f'‘ ‘ ri.‘). ■ ■
€ | P I C T á G t , l b 0 | : í i
■iltívoiviendo el «a.-c , ....
tas
Los h‘ ;¡adn.s se Si'v’niráii ex e 
rante toda la Uuuporad.a tie irivie
,' ■ ■ -pese- 
u ’.‘dO -.tu
m! ymcii y rtt'ji
> «a»:ttr«79irxw«â
l l I iS l l i  l í  is  ii§|t
P.ore.c.a que respecUv del nu- vo horario 
que propone la.Cámard de. C‘>t,nof.eio de' 
IV'ítílitia para los, viajes rópi'Jos lie Madrid 
a dicha pis.za de Africa, no existe unani­
midad.
Los vapores correos saldrfah de Mála­
ga adas doce de la noche-para llegar a 
Melilla a las'erice'de la m a'nana, lo que- 
ocasionsriá perjuicios a todas áqueílas 
per.tqnas que por rí-zón dérsus negocios 
necesitan llegar, a la vecuTia iJpMza en las 
ririnveras horas dé la m .ñááa; y no al 
m-édjodía, ■ ■ . .A,
jrobáiica, e‘;.|üí'fl''vrivt». cómfcf
8--:'ál. t'aiiii-í;'Ut,;< ¡OíOicO-; gL-. üU-.;
. 'fl\E PA.'íCrAí.iM]." (Sítu-‘. !. ««Sü,
, int-'da de . 'ar' >s Ha.-w, próximo al BaucS)',
, 'r'üd.'ts Í&.Í- rifKíhejs 12 uia-yuitliios eiíaáraa,o 
'■ 8*í mavoj ' BfafrtMK' is ■ 'i';-\
' ‘>Ai,C)N VlL/rOHlA KüÚ^ENIA . ¿SHuádo';
}  en la Plaza de la Viereed), . . yd A'J'p 
l Todaíj La.*- 'mohKS.eshibidón de m-ignlfirtóy 
i petó,*0!,a», V-. v.‘( tn-'vvi/rfa -«
í. pLTÍT P.\ÍjA1S,-“ (/Situado eq cAlíe d e , 1 
I borlo GarotáV ‘ ,
I Graude.sí fnnotoaes de eíuetnaÉógrafQ todî .̂í 
I ÍA3 nó'choa, ex,íitbíí
1 CTNE IDEIAL.—(Situado en la Plaza do los]
I Moros!.
I Todas las noches doce ma:gsifícas peMc 
i en au mayoría estrenos.
I CINE MODERNO.--(Situado én M iti* ',
i eos). _ ■
! jE'unctones do cinematógrafo y. variew3íJÍ̂ pi 
í dos los domingos y días festivos (tardo.y aorfe 
1 'ha)j___ _________________  ^
I Tipografía de En Popüx-ab.—Pozoe Hule
SÍWVd m  SONVDIHOI  ̂ SO'
daros un con,scjo paternal. Perdonadme que tome má.s 
interés que vos misma en estos rumores y que pene­
tre sin ceremo.nia en vuestros secretos.
— ¡'Vo no tengo secretos, cabálleró!—exclam ó im ­
petuosamente la joven.
— iOhl sé muy bien, Regina, que, si babéis ex-pe- 
íiméntado algún sentimiento por ese joven, no h-abrá 
sido un sentimierit - formal, siño 'un simpie capricho,- 
o . mejor aún, que habéis querido di.veriiros. a expensas 
de su vanidad.
Caballero—exclamó:ia joven — , me estáis in­
sultando, y no reconozco en vos derechopara hablar- 
■ me en ese lenguaje.
— Escuchadme, R e g in a -re p licó  el conde, reco- 
brando o fingiendo recobrar poco a p oco  sa  sangre 
fria habitual—, no o.s hablo ahora com o marido, ni 
com o padre; os hablo co.mo preceptor; porque no ol* 
vidaréís que he tenido el honor de teneros por discipu- 
l¿i, y en este doble titulo fundo m i derecho de ad- 
vertiroSj de aconséjalos, y de preveniros cuando la 
casualidad in.e presenta la ocasión. Apenas erais m u - 
jei, Regina, teníais ya un aio'ja en rei.ación con la 
lilla-~ua grito desdeñoso de Regina [buho de inte- 
riuttipir al v.ondc -  , un. alma,superior, si queréis, un 
alinamuy superior a vuestra edad y a vuestro sexo.
EiiCcxrgauo por vuestra tía y por vuestro padre dé 
cuidad de .vos y de hacer lo  posible por introducir en 
'vuc-átio corazón ¿a vin lidadqúe habia en vuestra ai- 
rna ha fecim dado'por tjtvedfo de un estudió paciente,
IDB MOHÍCAKOS DE PARIS
— ¿Qué entendéis por eso, señora?— preguntó el 
conde, tratando de levantarla cabeza.
— En efecto, es necesario que. nos com prendam os 
bien uno a otro, y  voy a explicarme lo  más clara- 
mente que sea posible. En p^g^o de mi silencio, en pa- 
go  de la vida extraña y estéril a que me habéis con ­
denado, os pido la libertad m|s ilimitada de que pue­
da gozar una mujer: ¡una libétad  de viuda! porque ya 
comprendes que desdé hoy h.íbéis muerto para mi 
com o marido. En cuaríto al títuío de padre, presumo 
qué no tendréis la audacia dé reclamarle. Por otra 
parte, mi ptdre^ mi vérdaderoLmi único padre, el que 
puedo áóK-.r, respetar, venerar, querer, es el conde de 
L am oth e-íiou don . Me daréi-s esta libertad, y  os ad­
vierto que si no me la dais, me la tom o yo . En cam­
bio os doy la mitad de mi fortuna venidera, dos m i­
llones. Hacéis extender el acta, a mi notario, y cuando 
qóerrais, la firmalé. ¿Teneis algo que oponer a esto?
El .silenció del conde Rappt empezaba a conver­
tirse en meditación. A lzó  lentamente los o jos  hacia 
Regina, pero encontrando la mirada fiera y segura de 
la joven, se sintió aterrado de nuevo, y los v o lv ió  a 
bajar.' tJríicáiiiente la contracción de la parte 'iníerior 
de su rostro indicaba la lucha que sostenía; en fin, ál 
cabo de pocos instantes, vo lv ió  a tomar la palabra, y 
en éo'z baja todavía y  com o pesando cada una de 
sus palabras, dijo: '
— Antes de aceptar o de rehusar las p rop osició - 
nesque me hacéis, Regina, dejadme hablar un m o -
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paraCONYALEOIENTES y PER­
SONAS DEBIÍi'É'S es el mfjor tó- 
niqo y nuí.riííi,vp. Inapetencia,maitis' 
áígeatiónen, anemia,' úsiá, raquitis-
, . MARCA
LOS ANEMICOS deben emplear e! «.Vino 
eiwginoso», que tiene Jas -propiedades déi an- 
erior, más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA DE ORO en el ÍX Cpp^’eso in- 
teruacionaí de ITígiene y en .las Ézpog.ic iones 
, ‘Universales da h i’agé.lae y. -Buen-pB ATes.
Ú  f í T J S Q  V ;T
Á base digerida fie va¿t>' í’I
Preparado reparador y .agi»ip,|ú:-. 
OEPO.SfTADá ■ : -j': i;- .
|f Muy 'útiJ para ps.rf:onas eanaa. o. enfe»máay5vlí|:,
‘ naceaiioü tomar klm.5'entcf; faciimeníe 
bies y nutritivos con frecnenpia p a : deíÉ<WÍi|L 
(¡exeiirsioues, viajes, sport, etc. etc}   ̂ 'f M  
Cada comprimida equivale a ÍO grarnos L ’ M' 
de carne de
1n‘tím*r.KA t T ./ COTI 48 COtlípiimidoS, ^SOp^SQtm.
Uxtil’jíjA- LabQi'atovio-fabnca; T nente de V¡ ll eta. Fa’rñaaeiá Calle dBiíjWon, —^̂ MADBJI)
lOECHi I K
A G ij-ía
■ m i n e r a l
W a  : t? a  t u r  a l  é , U „ .  __________ ___ _
de las'enferineataaaT'i^ P |.‘*  *9,dos lo.*: purgantes, por sqi- abs,o]utamcníe 'nainr:!.!. Curación
rebral bilÍR keí-rve.  ̂ digestivo, del Ligado y dé la lúoLcon espócialidad; congesflón (je*raorai, miíB, ñerpes;, vanees;: - A: , .............. “ ,
----------------------- .gofeflas en f8.)-úié«^v droguería?, y Jardines, 15..-7-MADRXD.
„  L  A  ;̂h I g I e HTc a ~ "
preoaiaa» en vaísá? EípcgJoiújjee éieíififleas ycqn 
+« 1 A las oóuooidas para 'Oei.vbioeer.p, •-■xro'̂ iTiisi.eii*
®»bslIo8 biseca ^|iu pi-nmiRq «oÎoe, no maueba la pipi, nj la rcpjs, py R- fensivay 
A  Eúéda uaaíQíí con la mano oemí.-si fuese 1»
+riU Dé v-eBta en perfamerías, y peluquerías.- D- pósito Ce»*
tral, Fteonvdo, 6 priK-c'ipa| AM 'i t .-
bofcSfc'aS í O-rf  ̂ ÚExigirla márc» áe, lábifiaa ,y eJ precinto que cierra Ia
O  ¥  E l ñ D
- L A  ZURCIDORA .MECANÍCA 
Con este aparato hfisl'a un niño puefle 
:rápidameiite y sin ifftó'Piárif.aaÉá*
A  ''2UR0m Y
medias,; calc t̂h:ieá’ y tejido: d.c todas da-i 
ses, sea alg’otl.ó:u, lana, seda o hilo
NO. pElBK FALT XH- EN'.WINGIO', a |
Su moíiéjó es seudilq y idtó efcéto sor-i 
préndente. Cada zurcidora'nnteáñicíá va ¡ 
acompafiáda- de las thstr;údci,'níf>á- etbei- ' 
sas pgra su funcioiiaraiénto:. ■ ■'
Se vendé libre ría gastos previo eñvio.l 
de DIEZ PESETAS'por giro [hostal V ' 
mutuo.
No hay cat l̂ogo ,̂.
• MAXmo’ SCHHEI DE*B
Paseo de Gracia, 97.— Barrolona' Esr 
------■ ■’ *
H X T E K S O  S U R T I D O
C O R O N A S
d s  tod a s  c la s e s  y  p re c ie s  
(sa la  fu a e ra r ia  de  ca lle
umui mm nú®. 2.
ENTIEH ROS COM l-'LETüS 
DE TODAS CL.iSE.S 
- - Sánchez pastar, núm- ?, t-- ,
